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MOTIVACIJA OTROK V CENTRU ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI V 
ČASU ŠOLE V NARAVI 
 
Anja Višček 
 
IZVLEČEK 
 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti motiviranost učencev pri udeležbi v šoli v naravi v 
domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. V ta namen sta bila izdelana dva vprašalnika. 
Eden je bil namenjen učencem, ki so se udeležili šole v naravi in drugi vprašalnik učiteljem, ki 
so sodelovanju pri izpeljavi šole v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. V 
raziskavi je sodelovalo 330 učencev iz različnih osnovnih šol in 80 učiteljev.  
Dobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega programa SPSS (Statistical package 
for social sciences) 18 za Windows. Ugotovljeno je bilo, da se šole v naravi enako radi udeležijo 
tako dečki kot deklice. Za dečke sta najbolj pomembna motiva pri dejavnostih v šoli v naravi 
športne igre in izvedba športnih tekmovanj. Deklicam pa sta najpomembnejša motiva 
spoznavanje novih tem in učenje. Med dečki in deklicam prihaja tudi do razlik glede 
pomembnosti posameznih spodbud. Dečkom je pomembnejša spodbuda, ki jo prejmejo s strani 
sošolcev oziroma prijateljev, medtem ko sta deklicam pomembnejši spodbudi da jim učitelj 
pove kaj so naredile narobe in da jim učitelj pove kaj lahko izboljšajo. Pri učiteljih pa je bilo 
ugotovljeno, da največkrat v šoli v naravi uporabljajo metodo igre in da najraje poučujejo 
starejše učence (tretja triada). Zaznano je bilo, da so težave, s katerima se učitelji srečujejo pri 
procesu učenja in bivanja otrok v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti razvajenost, 
nevztrajnost in slaba motorika učencev.  
Motivacija je zelo pomemben dejavnik pri uspešni izpeljavi šole v naravi. Poslanstvo Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti je omogočiti kvalitetno, zanimivo, poučno, pestro preživljanje 
šole v naravi čim večjemu številu otrok in mladine. Vse to lahko dosegajo s pomočjo 
inovativnih programov, kateri pripomorejo k povečevanju motivacije otrok za preživljanje šole 
v naravi.  
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CHILDREN'S MOTIVATION IN THE CENTER FOR SCHOOL AND 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES DURING FOREST AND NATURE SCHOOL 
 
 
 Anja Višček  
 
ABSTRACT  
 
The purpose of the master's thesis was to determine the motivation of students to attend forest 
and nature school in the dormitories of the Center for School and Extracurricular Activities. 
Two questionnaires were produced for this purpose. One was intended for pupils who had 
attended forest and nature school and the other  for teachers who participated in the organization 
of forest and nature school in the dormitories of the Center for School and Extracurricular 
Activities. 330 students from various primary schools and 80 teachers participated in the survey. 
 
The data obtained was processed using the SPSS (Statistical package for social sciences) 18 
computer software for Windows. It has been found that boys and girls are equally eager to 
participate in forest and nature school.  For boys, the most important motives when activities in 
forest and school are concerned are sports games and the organization of sports competitions. 
For girls, the most important motives are learning about new things and learning in general.  
There are also differences between boys and girls regarding the importance of individual 
incentives. Boys regard the encouragement  from their classmates or friends as more important, 
while girls are more encouraged by their teachers telling them what they did wrong and what 
they can improve. When teachers are concerned, it has been found that they mostly use the play 
method at forest and nature schools and that they prefer  teaching older students (third triad). It 
has been recognized that the difficulties faced by teachers in the process of learning and 
accommodation of the children in the dormitories of the Center for School and Extracurricular 
Activities are students' indulgence, lack of perseverance and poor motor skills.  
 
Motivation is a very important factor in the successful organization of forest and nature school. 
The mission of the Center for School and Extracurricular Activities is to provide high quality, 
interesting, educational, varied and fun forest and nature school experience to as many children 
and young people as possible. All this can be achieved through innovative programs that help 
to increase children's motivation to participate in forest and nature schools. 
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1 UVOD 
 
Šola v naravi je ena izmed oblik pouka na prostem. V Sloveniji je ta način poučevanja 
organiziran že od leta 1964. Glavni namen šole v naravi je v tem, da se krepi socialni, 
emocionalni in fizični razvoj učencev. Prednosti takega poučevanja so: stik z naravo, izkustveno 
učenje, delo v skupinah in povezovanje različnih vsebin. Šole v naravi se lahko izvajajo tudi v  
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Prva  domova (CŠOD Škorpijon in Trilobit) sta bila 
ustanovljena leta 1993, danes pa na področju Slovenije deluje že štiriindvajset domov. 
 
Magistrsko delo obravnava pomen motivacije otrok v času izvajanja šole v naravi v Centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti. Motivacijo opredelimo kot psihološki notranji proces, ki 
spodbuja posameznika, da deluje v skladu s svojimi potrebami, željami  in cilji. Za učenje je 
potrebna motivacija. 
 
Juriševič (2006) navaja: ''Učna motivacija je pomembna mediatorska spremenljivka učne 
sposobnosti. Integrativni model, ki učno motivacijo opredeljuje večplastno – na ravni njenih 
posameznih sestavin, na ravni motivacijskih usmerjenosti in na ravni motivacijskih vzorcev, in 
sicer na odnosu do učenja ter učne uspešnosti učencev -  prispeva k natančnejšemu razumevanju 
njene dinamike'' (str. 107). 
 
Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na prostem, kar šola v naravi tudi je, zahteva 
drugačen odnos učiteljev do učencev, zato morajo pri svojem delu ustvariti takšne pogoje za 
poučevanje, da učence aktivno vključijo v delo. Prednosti izvajanja pouka v šoli v naravi so v 
tem, da se povečujejo znanje in razumevanje, da se krepi odnos do vrednot, da se krepi veščina 
komuniciranja in da se krepijo odnosi v skupini. Šola v naravi je pomemben dejavnik v 
vsestranskem razvoju otrok. Velikokrat rečemo, da je učenje v šoli v naravi izkustveno učenje. 
 
Šola v naravi je vsebinsko večrazsežnostna, pedagoški proces pa je integralni in povezuje 
različna področja, kot so naravoslovno področje, športno področje, družboslovno področje, 
glasbeno in likovno področje. Prednost izvajanja šole v naravi je v tem, da se le ta izvaja zunaj 
kraja stalnega bivališča in v bolj sproščenem vzdušju (Kristan, 1998). 
 
 
1. 1 PREDSTAVITEV ŠOLE V NARAVI 
 
Šola v naravi je zelo pomemben in nepogrešljivi del sodobnega pouka. Šola v naravi bi morala 
biti prisotna na vseh stopnjah šolanja. Prav tako je posebnega pomena za otroke s posebnimi 
potrebami. Šola v naravi je idealna možnost, da se uresničijo različni programi integracije in 
inkluzije (Kajtna, Burnik, Brod, Pori in Jereb, 2013). 
 
Kristan (1998) v svoji knjigi zelo natančno loči kaj šola v naravi je in kaj ni: ''Šola v naravi je 
opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je v tem, da cel razred ali 
več vzporednic odide za nekaj časa v neko naravno, čim manj urbano okolje zunaj kraja stalnega 
bivanja (k morju, reki, jezeru, v gozd, gore, zasneženo naravo in podobno), kjer si v posebnih 
okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje smotrno pedagoško 
delo'' (str. 8). 
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Ena redkih vzgojno - izobraževalnih oblik je šola v naravi, pri kateri se medsebojno križajo 
gibalne, spoznavne, čustvene, moralne, estetske in socialne razsežnosti vzgoje. Hkrati pa v šoli 
v naravi poteka močna socializacija in proces osamosvajanja. Otroci so ločeni od staršev in tako 
tudi prisiljeni skrbeti zase. Zato je šola v naravi pomembna za otrokovo zorenje in oblikovanje 
lastnega, osebnega jaza (Kristan, 2010). 
 
Šola v naravi omogoča povezanost in prepletenost znanj. Govorimo o povezanosti športne 
vzgoje z vsebinami drugih predmetov, pri čemer skušajo učitelji izbrano vsebino obravnavati 
čimbolj celostno oziroma isti problem obravnavati z različnih vidikov. Medpredmetno 
povezovanje tako zahteva skupno načrtovanje učiteljev različnih predmetov (Kovač idr., 2011). 
 
Zelo pomembno vlogo pri vzgajanju otrok s povezanostjo z okoljem ima šola v naravi. Naša 
skrb in povezanost z okoljem bosta preprečili oziroma zmanjšali škodo, ki jo posredno ali 
neposredno povzročamo s posegi v okolje. Šola v naravi poskuša učencem predstaviti sobivanje 
z naravo  in pomen čiste narave za naše zdravje in počutje (Szczepanski in Nicol, 2005). 
 
Posebna oblika dela, ki temelji na izvedbi dejavnosti zunaj šolskih prostorov je šola v naravi, 
ki pa je več kot klasičen pouk. Pri posredovanju vsebin uporabljajo učitelji učne oblike, kot so: 
terensko delo, skupinsko delo, strnjeni športni tečaji, projektno in raziskovalno delo. Šola si 
lahko za izpeljavo šole v naravi izbere tudi eno izmed ponudb javnega zavoda CŠOD, kar ji 
organizacijo le te olajša (Kovač in Jurak, 2012). 
 
V razširjen program izobraževanja, ki ga v skladu z Zakonom o osnovni šoli mora obvezno 
izvesti vsaka osnovna šola, sodi tudi organizacija šole v naravi. Predvideno je, da mora šola 
zagotoviti učencu v času osnovnošolskega izobraževanja  udeležbo vsaj v dveh šolah v naravi 
(priporočilo pa je, da šole izvedejo tri šole v naravi in sicer ob zaključku vsake triade). Udeležba 
učencev je prostovoljna. Če se starši in otroci odločijo, da se otroci šole v naravi ne bodo 
udeležili, jim mora šola zagotoviti pouk v matični šoli, učni program pa mora biti usklajen s 
cilji programa, ki bo izpeljan v šoli v naravi (Gros idr., 2001). 
 
Konkretni program šole v naravi poteka v sodelovanju s starši in učenci. Za načrtovanje šole v 
naravi mora šola predvideti učne vsebine, oblike in cilje. Izbor konkretnih oblik in metod dela 
mora biti čimbolj pester in je prepuščen učiteljevi presoji. Tako načrtovanje, izvajanje in 
izpeljava programa temelji na timskem delu učiteljev, prav tako pa na povezovanju in 
usklajevanju med posameznimi izvajalci programa.  Ker se šola v naravi praviloma izvaja v 
naravnem okolju je pomembno, da učitelji pri načrtovanju aktivnosti upoštevajo možnosti, ki 
jim tako okolje nudi (projektno delo, terensko delo, delo v skupinah, učne poti, …). 
 
Glede na prevladajoči program, ki se izvaja, ločimo: 
- Plavalno šolo v naravi, 
- smučarsko šolo v naravi, 
- naravoslovno šolo v naravi, 
- družboslovno šolo v naravi, 
- planinsko šolo v naravi, 
- drugo.  
 
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v analizi ŠVN (2015) je bilo v letu 
2014 izvedenih 1590 šol v naravi. Največ je bilo naravoslovnih (716 izvedb), sledili sta plavalna 
(396 izvedb) in smučarska šola v naravi (334 izvedb). 43 izvedb je bilo v planinski šoli v naravi, 
družboslovnih šol v naravi pa je bilo izpeljanih le 37. Iz podatkov ministrstva je razvidno, da je 
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64 izvedb pripadalo drugim oblikam šole v naravi. V tem letu se je 63.230 učencev udeležilo 
šole v naravi, od tega je v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti bivalo 33.520 otrok. 
Primerjava z letom 2018 kaže da se število učencev, ki se udeležijo šole v naravi v domovih 
CŠOD povečuje, saj je v tem letu v teh objektih preživelo šolo v naravi kar 53.000 otrok. Vzrok 
lahko najdemo v povečanju kapacitet v obdobju 2014 – 2018 (pridobljena 2 nova domova), 
prav tako pa tudi z uvedbo novih pedagoško motivacijskih pristopov, ki so jih začeli uvajati v 
letu 2015. 
 
 
1. 1. 1   Zgodovina šole v naravi  
 
Prvi začetki šole v naravi so se pričeli v Franciji v petdesetih letih. Takrat so začeli povezovati 
učenje smučanja in redni pouk (Kajtna idr., 2013). Pri nas pa se začetek za uveljavljanje šole v 
naravi šteje leto 1962.  Takratni svetovalec za telesno vzgojo Jože Beslič je predlagal, da bi se 
za  četrte razrede osnovne šole organizirali sedemdnevni tečaji plavanja na morju, za pete 
razrede pa zimski tečaji smučanja, ki bi se izvedli v zimskih počitniških centrih. Nosilen smoter 
te ideje je bil naučiti učence smučati in plavati. Ime ''šola v naravi'' pa se prvič pojavi leta 1964 
(Kristan, 1998). 
 
Prvo šolo v naravi so realizirali v šolskem letu 1963/64. Takrat je zavod za počitniško letovanje 
občine Ljubljana organiziral za učence petih razredov ljubljanskih osnovnih šol smučarski 
tečaj. Tečaj je potekal v Gorjah pri Bledu, kamor so otroci odhajali med rednim šolskim 
poukom. V istem letu so organizirali tudi plavalne tečaje za četrte razrede osnovnih šol. Tečaji 
so se izvedli na morju v Savudriji, prav tako med šolskim letom. Ker sta se uveljavili dve 
različni vrsti šole v naravi, sta se začela uporabljati izraza poletna in zimska šola v naravi. Prva 
poletna šola v naravi je trajala deset dni, zimska šola v naravi pa sedem dni. Takratni Zavod za 
prosvetno pedagoško službo Ljubljana I je v šolskem letu 1964/65 izdal prvi priročnik za šolo 
v naravi, ki sta ga napisala J. Beslič in J. Mesesnel. V tem priročniku so bile zapisane tako 
športne vsebine, kot tudi vsebine drugih učnih predmetov, ki naj bi se izvajale v šoli v naravi 
(Kristan, 1998).  
 
Porast števila šol v naravi je trajal vse do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja, po letu 
1985 pa se je število organiziranih šol v naravi občutno zmanjšalo.Šolo v naravi danes 
opredeljuje Zakon o osnovnih šolah v 20. in 26. členu. Smotri in cilji šole v naravi so zapisani 
v smernicah za šolo v naravi za 9-letno osnovno šolo. Šola v naravi otroku ponuja znanja s 
področja športa, naravoslovja in družboslovja. Prav tako pa bivanje in dejavnosti v naravi 
blagodejno oziroma pozitivno vplivajo na njihov telesni in duševni razvoj (Kajtna idr., 2013). 
 
 
1. 1. 2  Cilji in načela programa šole v naravi 
 
Šola v naravi poteka kontinuirano več dni skupaj, zato je pomembno, da se dosežejo cilji in 
učni načrti vzgojno- izobraževalnega programa. Med te prištevamo: 
- Pripomore k trajnejšemu in kakovostnejšemu znanju, 
- izboljšuje otrokove veščine (na primer komunikacija, družabnost, …), 
- krepi učenčevo samozavest in spoštovanje do drugih oseb. Prav tako pa vzpostavlja 
medosebni in družbeni odnos, 
- krepi ustvarjalno in kritično mišljenje, 
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- ozavešča učence s pomembnostjo zdravega načina življenja,  
- omogoči osnovno znanje smučanja in plavanja,   
- krepi telesni in duševni razvoj učenca,  
- spodbuja vseživljenjsko učenje, 
- izvaja odgovoren odnos do okolja, … (Gros, 2005).  
 
Načela programa šole v naravi so: 
- Načelo enakih možnosti in prostovoljnosti, kar pomeni: 
o Da šole pomagajo finančno šibkim učencem s sredstvi za udeležbo v program,  
o da šole upoštevajo posebnosti posameznih otrok (zdravstveno stanje), 
o da šole zagotovijo otrokom, ki se šole v naravi ne udeležijo, ustrezen program. 
- Načelo omogočanja in spodbujanja povezovanja med disciplinarnimi znanji 
(prepletanje medpredmetnih vsebin). 
- Načelo uvajanja in spodbujanja različnih oblik in metod dela (terensko delo, projektno 
delo, skupinsko delo). 
- Načelo sodelovanja (sodelovanje med učitelji, učenci, starši, okoljem). 
- Načelo avtonomnosti učitelja (podpiranje njegove strokovnosti in odgovornosti, 
omogočiti suvereno izbiranje vsebin in ciljev šole v naravi). 
- Načelo sooblikovanja vsebin, predvsem prostočasnih aktivnosti (Gros, 2005). 
 
Vsi, ki sodelujejo pri organiziranju oziroma pripravi šole v naravi morajo zagotoviti dovolj 
veliko število učiteljev in spremljevalcev, ki s svojim znanjem in izkušnjami organizirajo 
dejavnost v skladu z učnim programom šole v naravi. V izvajanje šole v naravi so tako 
vključeni:  
- Učitelji posameznih vsebin tematskega sklopa in  
- inštruktorji (zunanji sodelavci) s funkcionalnim znanjem za poučevanje vsebin 
posameznega tematskega sklopa (potrjena licenca funkcionalnih znanj) (Gros, 2005). 
 
Didaktična priporočila, metode oz.  tehnike in oblike učenja  pri izvajanju programa šola v 
naravi so: 
- Načelo od znanega k neznanemu, od bližnjega k daljnemu, od preprostejšega k bolj 
zapletenemu, od konkretnega k abstraktnemu, od posebnega k splošnemu, 
- načelo neposrednosti 
- načelo fleksibilnosti  
- uvajanje aktivnih oblik in metod dela, ki učence motivirajo in uvajajo v samostojno delo 
(usmerjanje v zaznavanje, primerjanje, razvrščanje, zbiranje podatkov, 
eksperimentiranje, predvidevanje, sklepanje, delo v dvojicah ali skupini, pouk v obliki 
igranja vlog ali simulacij, pouk s pomočjo projektnega učnega dela, argumentirana 
diskusija, problemski pouk, …), 
- upoštevati se morajo pravila oziroma ukrepi za varno učenje (pouk poteka v naravi, 
predvidijo se možni viri nevarnosti, oceni tveganje, določijo pravila obnašanja za 
povečanje varnosti),  
- ustvariti se mora prijetno vzdušje tako med sošolci, kot tudi med učitelji in učenci,  
- krepiti pozitivni odnos do varovanja okolja (Gros, 2005). 
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1. 2  CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 
 
Vlada Republike Slovenije je leta 1992 izdala v Uradnem listu RS Odlok o ustanovitvi Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti, le ta pa je prenehal veljati leta 2013, saj je bil tega leta sprejet 
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti. V letu 2016 pa je 
prišlo še do dopolnitve sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti (Ur. l. RS št. 53/92, 20/2013 in 15/2016).  
 
S šolstvom, športom, znanostjo in kulturo se povezuje delovanje Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Njegova naloga je opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, ki so povezane 
s posredovanjem znanja, uvajanjem v raziskovalno delo, kulturne dejavnosti ter za realizacijo 
posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja. Prvenstveno je bil CŠOD 
ustanovljen z namenom izvajanja učnega procesa v naravi, pri tem pa je običajno predvideno 
tedensko bivanje otrok. Vsem udeležencem programa nudijo ti centri pester nabor naravne in 
kulturne dediščine, s tem pa jim pomagajo uresničiti zastavljene cilje (Gros, 2002; CŠOD, 
2019). 
 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je neprofitni javni zavod. Vlada Republike 
Slovenije je Centru šolskih in obšolskih dejavnosti dala v upravljanje nekaj zemljišč in objektov 
nekdanje Jugoslovanske armade, le te pa je CŠOD postopoma obnovil in prevzel (Kristan, 
2010).  
 
Prvi domovi CŠOD, ki so ponujali programe za izvajanje učnega procesa v naravi so bili: 
- Bohinj (dva domova), 
- Črmošnjice, 
- Dolenja vas pri Čatežu nad Trebnjem, 
- Fiesa, 
- Javorniški Rovt nad Jesenicami, 
- Kranjska Gora, 
- Libeliška Gora, 
- Medvedje Brdo pri Logatcu,  
- Rakov Škocjan, 
- Spuhlja pri Ptuju in 
- Veliki Boč (Kristan, 1998). 
 
Od ustanovitve pa do danes sta se koncept in poslanstvo Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 
spreminjala in nadgrajevala. Danes njegova osnovna naloga ni samo izvajanje učnega procesa 
v šoli v naravi, ampak so njegove naloge, cilji in dejavnosti močno razširjene. Programi CŠOD 
so naravnani tako, da udeleženci ob spoznavanju naravnega okolja in kulturne dediščine, 
izpopolnjujejo svoja znanja, spretnosti in veščine. Zaposleni v domovih CŠOD so strokovno 
usposobljeni ter s svojim znanjem, izkušnjami in zagnanostjo prispevajo k oblikovanju in 
izvajanju učnih vsebin. Prav tako pa so programi, ki se izvajajo v okviru CŠOD prilagojeni tudi 
otrokom in mladini s posebnimi potrebami (CŠOD, 2019). 
 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti opravlja strokovne ter organizacijske naloge, ki so 
povezane: 
- s posredovanjem znanja otrokom in mladini,  
- z izvedbo posameznih programov na področju osnovnošolskega in srednješolskega 
izobraževanja,  
- z vključevanjem otrok in mladine v raziskovalno delo,  
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- z vključevanjem otrok in mladine v različne kulturne dejavnosti (CŠOD, 2019). 
 
Danes v sklopu CŠOD deluje šestindvajset domov, ki so razpršeni po celotni Sloveniji, prav 
tako pa so dejavnost razširi na programe v dnevnih centrih, v katerih se izvajajo dnevne 
aktivnosti, kot so: naravoslovni dan, kulturni dan, ogled kulturnih znamenitosti, …  Dnevni 
centri so: Rakov Škocjan, Tehniški muzej Bistra, Muzej premogovništva Velenje, Čopova hiša 
v Žirovnici, jama Dimnice in Kraški rob (CŠOD, 2019). 
 
Dejavnosti CŠOD so: 
- Pomoč pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v programu šole v 
naravi (programi so naravnani tako, da učence seznanijo in navdušujejo k zdravemu 
načinu življenja ter spoštljivemu in odgovornemu odnosu do okolja, prav tako pa krepijo 
medsebojno spoštovanje, strpnost in sprejemanje drugačnosti ter omogočajo 
vključevanje ranljivih skupin), 
- organiziranje in nudenje strokovne pomoči pri projektih, katerih glavni cilj je 
vključevanje in seznanjanje mladih z raziskovalnim delom (raziskovalni tabor, seminar, 
poletna šola, …),  
- organiziranje programov, ki so namenjeni nadarjenim učencem, 
- organiziranje in izvedba programov, ki so namenjeni različnim klubom, društvom in 
posameznikom, kot so: seminar, delavnica, priprava na tekmovanje, počitnice,…) 
(CŠOD, 2019). 
 
 
1. 2. 1  Opis domov CŠOD po kronološkem zaporedju pridružitve  
 
 CŠOD dom Škorpijon 
Ustanovljen je bil aprila leta 1993. Leži na slemenu Kozjaka, nad dolino Drave, natančneje na 
Svetem duhu na Ostrem Vrhu,  na nadmorski višini 725m. Preurejen je iz nekdanje obmejne 
vojaške stražnice. Športne učne vsebine, ki jih ponuja dom so: jahanje, izletništvo ter 
pohodništvo, pležuhanje, lokostrelstvo, hoja in tek na smučeh, orientacija, kolesarjenje, 
elementarne igre,  ter nordijska hoja in tek. Dom Škorpijon sprejema tako vrtčevske otroke, 
osnovnošolce od prvega do devetega  razreda, prav tako pa tudi srednješolce.  
 CŠOD dom Trilobit 
Ustanovljen je bil junija leta 1993. Dom Trilobit leži na pobočju Karavank, ob stari 
hidroelektrarni Javorniški Rovt pri Jesenicah, na bregu manjšega umetnega jezera.  V domu si 
udeleženci lahko ogledajo kamnine in okamenine s področja Karavank, prav tako pa lahko 
sodelujejo v geološko-paleontološki delavnici. Športne učne vsebine, ki jih ponuja dom so: 
plezanje po umetni plezalni steni, hoja ter tek na smučeh, pohodništvo, lokostrelstvo, alpsko 
smučanje. 
 CŠOD dom Ajda 
Dom Ajda je bil vključen v CŠOD septembra leta 1994. Nahaja se na Libeliški Gori v občini 
Dravograd, na nadmorski višini 517m. Za osnovne šole ponujajo pester in raznolik program 
naravoslovnih in športnih učnih vsebin. Športne učne vsebine so: kolesarjenje, lokostrelstvo, 
hoja in tek na smučeh, plezanje na umetni steni, kanuizem in pohodništvo. V letošnjem letu 
2019 so ponudbo razširili s programi šole v naravi za učence prve triade in učence četrtega 
razreda,  tako da imajo sedaj pokrito ponudbo programov šole v naravi za vse razrede osnovne 
šole. 
 CŠOD dom Rak 
Oktobra leta 1994 se je v CŠOD odprl dom Rak. Dom leži v zunanjem pasu Rakovega Škocjana, 
to je najstarejše slovensko zavarovano območje (krajinski park že od leta 1949) ob vznožju 
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gozdnatih Javornikov. Prvotno je bilo poslopje gozdarska koča, ki so jo obnovili in namenili 
izvajanju šole v naravi. Športne učne vsebine, ki jih ponuja dom so: lokostrelstvo, orientacijski 
tek, jamsko plezanje ter hoja in tek na smučeh. Program šole v naravi daje prednost 
naravoslovnim vsebinam: seznanjenje z kraškimi pojavi in življenjem v krških jamah, 
seznanjenje s rastlinstvom in živalstvom na tem območju. Dom Rak sprejema otroke od petega 
do osmega razreda osnovne šole. 
 CŠOD dom Medved 
November 1994 je bil postavljen dom Medved. Leži v Medvedjem Brdu v občini Logatec na 
nadmorski višini 788m. Športne učne vsebine, ki jih ponuja dom so: pohodništvo, orientacija,  
zimske igre na snegu, plezanje,  hoja in tek na smučeh ter lokostrelstvo.. Programe šole v naravi 
nudijo učencem prve triade ter učencem četrtega razreda. 
 CŠOD dom Čebelica 
Dom deluje od  septembra 1995 v prenovljeni bivši podružnični šoli v kraju Čatež. Dom 
Čebelica je eden izmed prvih, ki je uvedel naravoslovne programe že za učence tretjih in četrtih 
razredov osnovne šole. Ti programi dajejo poudarek razvijanju opazovanja, odkrivanja in 
raziskovanja pojavov v naravnem okolju. Učne vsebine športa, ki jih ponuja dom so: športno 
plezanje, košarka, kolesarjenje, elementarne igre, lokostrelstvo ter orientacijski tek in pohod.  
Program učnih vsebin v šoli v naravi je prilagojen učencem od prvega do petega razreda 
osnovne šole.  
 CŠOD dom Kranjska Gora 
CŠOD dom Kranjska Gora so odprli januarja leta 1996 in leži v centru istoimenskega kraja, na 
nadmorski višini 810m. Dom Kranjska Gora ponuja naslednje športne učne vsebine: gorništvo, 
hoja in tek na smučeh, veslanje, alpsko smučanje, kolesarjenje, orientacija, nordijska hoja in 
plavanje. Učne vsebine so prilagojene učencem od četrtega do devetega razreda osnovne šole.  
 CŠOD dom Bohinj 
Dom so odprli meseca maja leta 1996, postavljen je v gozdu, nad cerkvijo sv. Duha.  Posebne 
dejavnosti, ki jih izvajajo v domu so povezane z naravoslovnimi programi. Ker se dom nahaja 
v Triglavskem narodnem parku so poudarjene tematske teme na spoznavanju rastlinstva in 
živalstva na tem področju, prav tako pa dajejo velik pomen spoznavanju pomembnosti 
varovanja okolja. Športne učne vsebine, ki jih ponuja dom pa so: pohodništvo, gorništvo, 
plezanje na naravni steni, orientacija v naravi, alpsko smučanje, lokostrelstvo, kolesarjenje, 
kanuizem, nordijska hoja in tek ter krpljanje. Vse učne vsebine so prilagojene otrokom od 
petega do devetega razreda osnovne šole.  
 CŠOD dom Štrk 
Kot vojaški objekt je bil obnovljen in spremenjen maja leta 1996. Dom stoji na obrobju vasi 
Spuhlja in je od mesta Ptuj oddaljen 2km.  Ptujsko jezero je največje slovensko umetno jezero. 
Nastalo je z zajezitvijo reke Drave. V domu CŠOD Štrk nudijo naslednje športne učne vsebine: 
kanuizem, orientacija, plavanje, kolesarjenje, športno plezanje, hoja in tek na tekaških rolkah 
ter  nordijska hoja in tek. Vse učne vsebine so prilagojene otrokom od četrtega do devetega 
razreda. 
 CŠOD dom Breženka 
Dom je dobil ime po obrežnem polžku, ki je peščeno sive barve in velik le približno pet 
milimetrov. Odprli so ga v kraju Fiesa junija leta 1996. V bližini doma ležita sladkovodno 
jezero ter  edino brakično jezero v Sloveniji (to je jezero, kjer se mešata sladka in morska voda). 
V domu Breženka izvajajo naslednje učne športne vsebine: kanuizem, lokostrelstvo, plavanje, 
pohodništvo, orientacijski pohod. Učne vsebine pa so prilagojene programu šole v naravi za 
učence petih razredov in tretje triade.    
 CŠOD dom Lipa 
Dom Lipa stoji v vasi Črmošnjice na območju med Dolenjsko in Belo krajino. Dom so odprli 
meseca oktobra leta 1997. V CŠOD dom Lipa ponujajo različne učne vsebine, ki so prilagojene 
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otrokom od prvega do petega razreda. Športne učne vsebine pa so: lokostrelstvo, preživetje v 
naravi, orientacijske igre, orientacija-tekmovanje, hokej, alpsko smučanje, tek na smučeh, 
kolesarjenje, plezanje v umetni steni in  poligon s skiroji.  
 CŠOD dom Kavka  
V vasici Livške Ravne nad Tolminom so  v letu 1998 prenovili objekt, ki je bil prvotno vojaška 
stražnica. Objekt, ki je dobil novo podobo in namembnost je postlal že 12. dom CŠOD. 
Poimenovali so ga Kavka.  Športne učne vsebine, ki jih izvajajo za učence od petega do osmega 
razreda so: elementarne in štafetne igre, nordijska hoja in tek, hoja in tek na smučeh, 
kolesarjenje, lokostrelstvo, orientacijsko tekmovanje, športno plezanje, pohodništvo in zabava 
na snegu. 
 CŠOD dom Fara 
Septembra leta 1998 se je odprl CŠOD dom Fara v kraju Fara, ob zgornjem toku reke Kolpe v 
pokrajini Kostel. V domu izvajajo naslednje športne učne vsebine, ki so namenjene učencem 
od prvega do petega razreda osnovne šole: drsanje, plavanje, lokostrelstvo, rafting, hoja in tek 
na smučeh, pohodništvo, kolesarjenje, aktivnosti v adrenalinskem parku ter orientacija. 
 CŠOD dom Burja 
Dom je postavljen na grebenu polotoka Seča. Deluje od maja leta 1999. Poleg glavne zgradbe 
so v sklop doma Burja postavljeni še bungalovi, zunanje igrišče in pokriti bazen. V učne vsebine 
so zajeti otroci od drugega do osmega razreda. Športne učne vsebine, ki jih izvajajo v domu 
Burja pa so: kanuizem, orientacija, plavanje, kolesarjenje, elementarne igre, pohodništvo ter 
lokostrelstvo. 
 CŠOD dom Vojsko 
Vojsko je naselje v občini Idrija na višini 1083m. Dom je pričel delovati septembra leta 1999. 
Športne učne vsebine ki jih izvajajo v CŠOD domu Vojsko so: orientacijski tek, pohodništvo, 
lokostrelstvo, kolesarjenje, alpsko smučanje, nordijska hoja in tek, hoja in tek na smučeh ter 
sankanje.  Učne vsebine so prilagojene učencem od četrtega do devetega razreda.  
 CŠOD dom Planinka 
Dom Planinka je postavljen sredi Pohorja. To je najizrazitejše gorovje v severovzhodni 
Sloveniji. Stoji na 890 m nadmorske višine. Ustanovljen je bil januarja leta 2000. V zimskem 
času dajejo v domu poudarek na športnih učnih vsebinah (smučanje in tek na smučeh), skozi 
ostali del leta pa na naravoslovnih učnih vsebinah. Poleg že omenjenega izvajajo v domu 
Planinka še naslednje športne učne vsebine: kolesarjenje, kanuizem, pohodništvo, lokostrelstvo, 
plavanje, orientacija, športno plezanje, nordijska hoja in tek, bejžbol in rolanje. Vse učne 
vsebine pa so prilagojene za učence od četrtega do devetega razreda osnovne šole.  
 CŠOD dom Gorenje 
CŠOD in občina Zreče sta v vasi Gorenje na jugovzhodni strani Zreškega Pohorja, na 
nadmorski višini 760m, zgradila objekt v gorskem stilu, ki je začel delovati januarja 2001. 
Objekt je večnamenski, saj združuje dejavnosti vrtca, osnovne šole in doma CŠOD. V 
neposredni bližini se nahajata smučišče Rogla in Terme Zreče. Poleg osnovnošolskih vsebin v 
tem domu izvajajo tudi projektne tedne za dijake srednjih šol. Športne učne vsebine, ki jih v 
domu  izvajajo so: športno plezanje, kolesarjenje, alpsko smučanje, vodne dejavnosti, tek in 
hoja na smučeh, orientacija, izletništvo ter pohodništvo. Učne vsebine so prilagojene učencem 
od petega do devetega  razreda osnovne šole in dijakom srednjih šol.  
 CŠOD dom Radenci 
Junija 2002 se je odprl CŠOD dom Radenci, ki stoji neposredno ob reki Kolpi v vasici Radenci, 
v jugovzhodnem delu Slovenije v Beli Krajini. V domu izvajajo učne vsebine prilagojene 
učencem od petega do devetega razreda. Športne učne vsebine, ki jih izvajajo v sklopu šole v 
naravi pa so: pohodništvo, športno plezanje, kanuizem in kajakaštvo, lokostrelstvo, hoja in tek 
na smučeh in kolesarjenje. 
 CŠOD dom Jurček 
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CŠOD dom Jurček v Kočevju je prvotno dijaški dom, marca 2002 pa so dejavnost dijaškega 
doma še razširili z dejavnostjo izvajanja šole v naravi v sklopu CŠOD. Učne vsebine, ki jih 
izvajajo v domu Jurček so prilagojene učencem vseh razredov osnovne šole in vrtčevskim 
otrokom. Športne učne vsebine pa so: kanuizem, lokostrelstvo, pohodništvo in izletništvo, 
orientacijski tek, kolesarske spretnosti, plesne igrice, drsanje ter hoja in tek na smučeh. 
 CŠOD dom Soča 
Dom Soča deluje pod okriljem CŠOD od marca leta 2002. Zaradi dolgotrajne tradicije z delom 
z mladimi (dijaški dom) spada med najstarejše domove v Sloveniji. Dom se nahaja v mestu 
Tolmin v Posočju. Športne učne vsebine, ki jih izvajajo v domu so: kolesarjenje, pohodništvo, 
gorništvo, kanuizem, rafting in kajakarjenje, orientacijski tek, lokostrelstvo, plezanje na umetni 
in naravni steni, ter zabavne igre. Vse učne vsebine pa so prilagojene učencem od petega do 
devetega razreda osnovne šole.  
 CŠOD dom Peca 
Mežiška dolina je aprila leta 2003 pridobila CŠOD dom Peca. Športne učne vsebine, ki jih 
izvajajo v času šole v naravi so: rolkanje, orientacija, kolesarjenje, vodni športi, športno 
plezanje v naravni in umetni steni, alpsko smučanje, tek na smučeh, lokostrelstvo, krpljanje, 
pohodništvo, poletno sankanje ter nordijska hoja in tek. Učne vsebine so prilagojene učencem 
od četrtega do devetega razreda osnovne šole. 
 CŠOD dom Planica 
CŠOD dom Planica, ki leži na skoraj 1000 m nadmorske višine, je bil zgrajen marca leta 2005, 
hotelski del pa je bil dokončan novembra 2007. Športne učne vsebine ki jih izvajajo v času šole 
v naravi so: rolanje, hoja in tek na smučeh, alpsko smučanje, različne zimske aktivnosti, 
kanuizem, bejžbol, športno plezanje, vodni športi, lokostrelstvo, nordijska hoja in tek, 
orientacija, kolesarjenje in pohodništvo. Učne vsebine pa so prilagojene učencem od četrtega 
do devetega razreda osnovne šole.  
 CŠOD dom Cerkno 
CŠOD dom Cerkno se nahaja ob sotočju Cerknice in Zapoške v kraju Cerkno. Odprli so ga 
januarja leta 2015. Za programe šole v naravi ponujajo v zimskem času od decembra do meseca 
marca učenje alpskega smučanja za učence od petega do devetega razreda. Plavalno šolo v 
naravi ponujajo v jesenskem in pomladnem času, v mesecih september, oktober, marec, maj in 
junij za otroke  tretjih razredov ter učencev druge in tretje triade. Za naravoslovne tedne pa 
ponujajo termine v jesenskem in pomladnem času za učence vseh razredov osnovne šole. 
 CŠOD dom Murska Sobota 
Je najmlajši med domovi. CŠOD-ju se je pridružil julija leta 2017. Prednosti dajejo plavalni 
šoli v naravi, ki jo v sodelovanju s Termami 3000 lahko izvajajo skozi celotno leto. Vsebine, ki 
jih ponuja dom so namenjene učencem od četrtega do devetega razreda osnovne šole (CŠOD, 
2019). 
 CŠOD dom Utrip Čemšenik 
Dom Utrip Čemšenik so CŠOD kupili v prvem delu leta 2019. Leži pod Čemšeniško planino 
na višini 912 m nadmorske višine v bližini Trojan. Dom ima lastno manjše smučišče. V šolskem 
letu 2019/2020 pa še ne izvaja programov za izvajanje šole v naravi (I. Kokalj, osebna 
komunikacija, 05.09.2019).  
 
 
1. 3 MOTIVACIJA 
 
Motivacija je zelo kompleksen pojem. V najširšem smislu govorimo o motivaciji takrat, kadar 
nas posamezni dejavniki ali silnice usmerjajo k našemu delovanju.  Ti dejavniki oziroma silnice 
so nagoni, želje, potrebe, motivi, cilji, vrednote, ideali, interesi, volja, … Motivacija se vedno 
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dogaja v posamezniku samem. Naše delovanje je motivirano, ker ga spodbujajo in usmerjajo 
motivi.  
 
Beseda motivacija je latinskega izvora, ki izvira iz besede movere in pomeni gibanje, 
premikanje. Motivacijo označujejo številni pojmi, kot so: nagoni, goni, impulzi, instinkti, 
potrebe, nagnjenja, težnje, želje, interesi, cilji, čustva, … (Rotar Pance, 2006). 
 
Za motivacijo lahko rečemo, da je to ena izmed osebnostnih lastnosti, ki se razvijajo z vzgojo. 
Za to je pomembna družina in čas, ki ga starši preživijo z otroci, saj se v družini oblikujejo 
glavna stališča, navade, motivacija in značaj.  Pomembno je, da se že pri otrocih privzgojijo 
ustrezne tolerance, potrpežljivost, vztrajnost in notranja motivacija. Hrepenenje je tudi eno 
izmed čustev, ki pomaga razviti motivacijo. Starši (prav tako pa tudi učitelji) morajo pri otrocih 
razvijati tiste psihološke komponente, ki bodo otroku koristile pri spopadanju z zahtevami v 
življenju. Pri otroku je potrebno oblikovati pozitivno samopodobo, razvijati samodisciplino, 
razvijati motivacijo, razvijati osebno moč (trdnost) in razvijati frustracijsko toleranco. 
Motivacija otrok se prične že v najzgodnejšem otroštvu. Otroka moramo že zelo zgodaj 
vključevati v aktivnosti, ki jih počnejo odrasli. S tem razvijamo njegovo odgovornost, aktivnost 
in samomotivacijo. Za povečanje otrokove motivacije je potrebno veliko potrpežljivosti, 
zunanjega stimuliranja in pohvale (Tušak, 2017).  
 
Pozitivna čustva so eden izmed močnih prožilcev motivacije za učenje. Uspešen učitelj se 
zaveda, da je pravilno rokovanje s čustvi zelo pomembno. Učeči potrebujejo stimulacijo za 
produkcijo notranje motivacije ter samoregulacije. To so najpomembnejše lastnosti in čustvene 
spretnosti, ki sodelujejo v psihološkem procesu, kot so: zavzetost, socialno sodelovanje, 
reševanje problemov, … . Motivacija je tako dojemanje, ki jo krepimo z vedoželjnostjo, 
pozornostjo, z izkušnjo, … .  Pomembno je da učenci to doživetje občutijo v ranem otroštvu 
(Aberšek, 2014). 
 
Z pravilnimi pristopi in motiviranjem lahko otroke, ki mislijo, da niso uspešni pripravimo do 
tega, da postanejo bolj sigurni sami vase. Ključno vlogo imajo pri tem starši in učitelji. 
Pomembno je, da takim otrokom pomagajo krepiti pozitivno samopodobo, izpopolnjevati 
samodisciplino, negovati in povečevati motivacijo, razvijati strpnost, … Aktivno ukvarjanje s 
športom pripomore k hitrejšemu razvijanju teh lastnosti (Tušak, 2017). 
 
 
1. 3. 1  Definicija motivacije in lastnosti motivacije 
 
Poznamo več definicij motivacije. V nadaljevanju bomo predstavili le nekaj izmed njih. 
 
Psihologi Mednick, Higgins in Kirschenbaum (v Tušak in Tušak 2001) pravijo: ''da motivacijski 
koncept običajno vključuje biološke in družbene faktorje ter faktorje učenja. Ti inicirajo oz. 
začnejo, vzdržujejo in zaključijo k cilju usmerjeno vedenje'' (str. 28). 
 
Motivacija je tisti proces, ki posameznika navdihuje, da začne delovati v smeri uresničitve 
svojih sanj. Pravimo, da je motivacija ključ do uresničitve ciljev, da zadovoljimo svoje potrebe 
in želje. Tudi če ciljev ne dosežemo v celoti, je pomembno, da smo delali po svojih najboljših 
močeh, da smo se iz izkušnje nekaj naučili in da nam samo delovanje daje zadovoljstvo (Shinn, 
1981). 
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Eden izmed najpomembnejših psiholoških procesov je motivacija, ki deluje v interakciji in 
zajema vse silnice in gibala posameznikovega delovanja. To je proces usmerjanja, uravnavanja 
in izzivanja posameznikove dejavnosti oziroma vedenja k cilju – zadovoljitvi posamezne 
potrebe. Če želi posameznik uresničiti motive, mora ustvariti takšno obnašanje oziroma 
notranje stanje, ki motivira, usmerja in vzdržuje vedenje. Zaradi motivacije je posameznik 
enkraten in neponovljiv (Macuh, 2009).  
 
S pojmom motivacija mislimo vse tiste aktivnosti, katere posameznika spodbujajo in usmerjajo. 
Psihološki pojavi, ki pri posamezniku sprožijo aktivacijo oziroma določeno vedenje, ter ga 
spodbujajo k uresničitvi ciljev, so motivi. Poznamo fiziološke, psihološke in psihosocialne 
motive. Motivacija se tesno povezuje s čustvi, lahko je zavestna ali nezavedna, notranja in/ali 
zunanja (Musek in Pečjak, 2001). 
 
''Motivacija v najširšem smislu predstavlja usmerjeno, dinamično komponento vedenja. Zajema 
spodbujanje aktivnosti in usmerjanje. Pojem motiva predstavlja vse tiste organizmične 
dejavnike in dispozicije, ki narekujejo smer našega ravnanja in doživljanja'' (Musek, 1982, v 
Tušak in Tušak, 2001, str. 28). 
 
Znanstveniki različnih smeri so preučevali motivacijo. Pri raziskavah so uporabljali različne 
modele, opravili so empirične raziskave s katerimi so želeli ugotoviti, kateri so tisti motivi, ki 
povzročijo neko aktivnost pri posamezniku. Raziskovalki Kleinginna in Kleinginna sta zbrali 
102 različnih definiciji motivacije in ugotovili naslednje skupne lastnosti, ter definirali 
motivacijo kot: 
- ''Motivacija je aktivacijska lastnost, za katero sta značilni vztrajnost in moč odzivanja. 
- Motivacija se kaže v usmerjenosti vedenja, ki pa ni vedno zavestna'' (Rotar Pance, 2006, 
str. 12).  
 
Tušak in Tušak (2001) pravita da: ''na osnovi pregleda različnih definicij motivacije 
ugotavljamo naslednje značilnosti motiviranega vedenja: 
- Povečana mobilizacija energije. 
- Vztrajnost, intenzivnost in učinkovitost vedenja. 
- Usmerjenost k cilju. 
- Motivirano vedenje se spreminja pod vplivom njegovih posledic (vpliv ojačitve)'' (str. 
29). 
 
 
1. 3. 2  Vrste motivacije  
 
Poznamo več delitev motivacije. Tako  govorimo o nezavedni in zavestni motivaciji, prav tako 
pa jo delimo na notranjo in zunanjo motivacijo. Poleg zgoraj navedene delitve pa poznamo še 
storilnostno motivacijo in aspiracijo. 
 
O nezavedni motivaciji govorimo takrat, ko zadovoljevanje nekaterih potreb, zlasti fizioloških 
poteka običajno avtomatično, torej brez zavestne kontrole. Govorimo, da določene fiziološke 
potrebe zadovoljimo nagonsko. Pri zavesti motivaciji gre za proces, ki je tesno povezan z našo 
voljo. Zavestno spodbujamo svojo dejavnost oziroma vedenje in ga usmerjamo k ciljem. Z 
zavestno motivacijo sprožimo svoje obnašanje, le tega usmerjamo in ga ne nazadnje tudi 
spreminjamo. Pri njej si zavestno postavljamo cilje, sami nadziramo doseganje teh ciljev in s 
tem tudi zadovoljevanje potreb (Musek in Pečjak, 2001). 
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Notranja in zunanja motivacija sta medsebojno povezani, govorimo o interakciji med njima. 
Med njima ne moremo določiti meje, ker se medsebojno prepletata, dopolnjujeta in spreminjata. 
Notranji motivaciji velikokrat pravimo tudi samomotivacija. O njej govorimo takrat, ko nekaj 
naredimo zato, ker nam je to všeč, ker nam povzroča veselje in zadovoljstvo. Zunanja 
motivacija pomeni, da nas k določenemu vedenju spodbudijo zunanje spodbude, kot so nagrade, 
pohvale, …(Musek in Pečjak, 2001). 
 
Če nekdo opravlja neko dejavnost oziroma aktivnost zaradi občutka sreče in zadovoljstva 
govorimo o notranji, avtonomni ali intrinsični motivaciji. Gonilni sili, ki poganjata to vrsto  
motivacije sta interes in/ali radovednost. Cilj posameznikovega vedenja ni pogojen z zunanjo 
nagrado, ampak pri posamezniku sproži zadovoljstvo že sama aktivnost. Pravimo, da notranja 
motivacija samonagrajuje (Marentič Požarnik, 2000, v Rotar Pance, 2006). 
 
Kadar pa se nekdo ukvarja z neko dejavnostjo zaradi dosežkov, ki ji sledijo, govorimo o zunanji, 
heteronomni ali ekstrinsični motivaciji.  Zunanje spodbude, ki so značilne za to motivacijo so 
lahko pozitivne (pohvala,  nagrada, uspeh, udeležba na tekmovanju, taboru ...) ali negativne 
(graja, kazen, neudeležba na tekmovanju, …). Posamezne zunanje spodbude na posameznika 
delujejo zelo različno (Marentič Požarnik, 2000, v Rotar Pance, 2006). 
 
S pojmom storilnostna motivacija razumemo posameznikovo veliko željo, da bi uspel doseči 
nekaj, kar je zelo zahtevno, težavno oziroma nadpovprečno. Takšno vedenje lahko definiramo 
kot: 
- Vedenjska izrazitost (bolje, močneje, …), 
- inercija (premagovanje ovir, vztrajanje kljub možnim negativnim posledicami oziroma 
neuspehu), 
- izbira možnih dejavnosti za dosego cilja, 
- nastop, izvedba oziroma dosežek te dejavnosti(Musek in Pečjak, 2001; Tušak in Tušak, 
2001). 
 
 Poznamo dva tipa storilnostne motivacije: 
- Pozitivna (prizadevanje da nekaj dosežemo) in negativna storilnostna motivacija 
(želimo se izogniti posledicam oziroma kazni), 
- intrinsična (izvira iz notranjega zanimanja in je pozitivna) in ekstrinsična storilnostna 
motivacija (je zunanja, lahko je pozitivna in negativna) (Tušak in Tušak, 2001). 
 
Aspiracija je beseda, ki je latinskega izvora in izhaja iz besede aspiratio, kar pomeni sesanje, 
vlečenje k sebi. Pri aspiraciji gre za točno določeno željo in težnjo. Nivo aspiracije in koncept 
samopodobe sta tesno povezana z motivacijo. Po Lewinu nivo aspiracije določata dva faktorja: 
faktor individualne stabilnosti in standardi skupine, ki ji posameznik pripada (Tušak in Tušak, 
2001). 
 
Hayes in Orrell (1998) pravita, da smo ljudje celostna bitja, ki delujemo na več nivojih, zato 
tudi poznamo  različne tipe človeške motivacije, in sicer: 
- Fiziološka motivacija, 
- kognitivna motivacija, 
- motiviraje personaliziranega dejanja, 
- afiliacijski motivi – motivi druženja in pripadanja, 
- socialni in množični motivi. 
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1. 3. 3  Motivacijski motivi  
 
Motivacijo predstavljajo posamezni motivi, ki posamezniku dajejo zagon, da nekaj naredi, se 
pravi, da motivi sprožijo aktivno vedenje. Pravimo, da so motivi sprožilci motivacije. Motive 
velikokrat delimo na primarne in sekundarne ali pa na vrojene in pridobljene. 
 
Murray je sestavil sistem dvanajstih manifestnih potreb: 
- ''Avtonomnost – težnja po neodvisnosti, 
- navezanost – težnja po sodelovanju, prijateljstvu, 
- naklonjenost – težnja po pomoči, 
- storilnost – težnja po velikih dosežkih, 
- vztrajnost – vztrajanje pri dejavnosti, 
- red – težnja po velikih dosežkih 
- intracepcija – težnja po razumevanju motivov in čustev, 
- heteroseksualnost – težja po stikih z nasprotnim spolom, ljubezni, spolnih odnosih, 
- ekshibicija – želja biti  v središču pozornosti, 
- sprememba – težnja po novem, po spremembah,  
- agresija – težnja po napadalnosti, izražanju jeze,  
- dominantnost – težja po vodstvu, vplivanju'' (Tušak in Tušak, 2001, str.41). 
 
Primarne dinamične motive je Cattel poimenoval ''erg'', naučene motive pa ''sentiment''. 
Poznamo naslednje erge in sentimente: 
- ''Varnostni erg – kaže se v težnji po varnosti, izogibanju, nevarnostim, iskanju zaščite, 
- spolni erg – težnja po ljubezni, zanimanje za spolnost, 
- erg uveljavljanja – težnja po ugledu, uspehu, preseganju drugih,  
- zaščitni erg – skrb za druge, nega otrok, podpora,  
- erg čutnosti – uživanje v hrani, pijači, kajenju in zabavi,  
- erg radovednosti – zanimanje za umetnost, znanost, zanimivosti,  
- erg družabnosti – težnja po stikih, sodelovanju z drugimi v igri, športu,  
- erg bojevitosti – borbenost, zanimanje za nasilje, 
- erg konstruktivnosti – težnja po načrtovanju, sestavljanju, risanju,  
- samosentiment – težnja po samokontroli, skrb za ugled, upoštevanje lastnih interesov,  
- sentiment nadjaza – težnja po izpolnjevanju dolžnosti, nesebičnost, tankovestnost,  
- poklicni sentiment – težnja po izobraževanju, napredovanju, želja po poklicni karieri'' 
(Tušak in Tušak, 2001, str. 41-42). 
 
 
1. 3. 4  Motivacijske teorije in motivacijski koncepti  
 
Da se pri posamezniku sproži neka aktivnost, s katero želi zadovoljiti svoje potrebe, je potrebna 
motivacija. Motivacijske teorije nam pomagajo razumeti motivacijo in nam omogočajo pregled 
nad dejavniki, ki na motivacijo vplivajo. Z modeli motiviranja, ki so sestavljeni iz različnih 
elementov, pa želimo spodbujati takšno vedenje oziroma ravnanje, ki bi pri  posamezniku 
izzvalo določene reakcije, ki jih želimo (Lipičnik, 1998). 
 
Poznamo štiri stile motivacijskih teorij: 
- ''Kognitivne teorije motivacije, 
- hedonistične teorije motivacije, 
- instiktivistične teorije motivacije, 
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- teorije gona '' (Tušak in Tušak, 2001, str. 31). 
 
Kognitivne teorije motivacije temeljijo na predpostavki, da leži v osnovi vsakega vedenja  neka 
kognicija oz. spoznanje, neka ideja oz. misel. Danes so se uveljavila predvsem socialno-
kognitivna pojmovanja motivacije. Te teorije ne zanikajo znanj prejšnjih teoretičnih pristopov, 
so pa izrazito usmerjena na delovanje človekovih kognitivnih procesov v socialnem okolju 
(Tušak in Tušak, 2001). 
 
Hedonistične teorije motivacije temeljijo na predpostavki, da so zadovoljstvo, sreča ter ugodje 
sprejeti kot najvišja dobrina. Po tej teoriji je doseganje zadovoljstva najpomembnejša stvar, 
oseba je aktivna, da bi dosegla zadovoljstvo oziroma da bi se izognila nezadovoljstvu ali 
bolečini.  Slabost teh konceptov je v tem, da so občutki zadovoljstva, nezadovoljstva, sreče, 
izgube,… zelo subjektivni. Ta koncept je zelo težko znanstveno utemeljevati brez objektivnega 
merjenja zgoraj navedenih občutkov, zato ta smer nikoli ni bila sprejeta kot najbolj verjetna, 
vemo pa, da vse teorije osebnosti in motivacije vključujejo nekatere elemente hedonizma 
(Tušak in Tušak, 2001). 
 
Instiktivistične teorije temeljijo na tem, da nagoni predstavljajo najbolj poenostavljeno in 
preprosto razlago večine vedenja. Te teorije razumejo nagon oziroma instinkt kot identični, 
vsem ljudem skupni, vedenjski vzorec, ki je bolj prirojen kot naučen. Vedenje je po teh teorijah 
instinktivno oziroma nagonsko, s čimer pa ga še niso razložili, zato danes veliko psihologov 
zavrača instiktivistične metode motivacije (Tušak in Tušak, 2001). 
 
Teorije gona izhajajo iz predpostavke, da je gon fiziološki pogoj , ki žene osebo k zadovoljitvi 
njenih potreb. Potreba je tako mehanizem, ki pomaga posamezniku, da se lahko optimalno 
prilagodi na okolje. Pravimo, da gon povzroči, da organizem postane aktiven. (Tušak in Tušak, 
2001). 
 
Motivacijske teorije lahko delimo tudi na: 
- Vsebinske teorije motivacije: te raziskujejo faktorje osebnosti posameznika in faktorje 
okolja. 
- Procesne teorije motivacije: te se ukvarjajo s preučevanjem vedenja posameznika: 
aktivacija, usmerjanje, vzdrževanje, prenehanje aktivnosti (Tušak in Tušak, 2001). 
 
V  praksi največkrat uporabljamo naslednje teorije o motiviranju: 
- Herzbergova dvofaktorska teorija ali teorija o motivaciji in higieni: teorija govori o tem, 
da razdelimo tiste dejavnike, ki nas motivirajo v dve skupini, in sicer: na satisfaktorje 
ali higienike (ti sami po sebi ne spodbujajo posameznika k aktivnosti) in na motivatorje 
(dejavniki, ki neposredno spodbujajo posameznika k aktivnostim oziroma delovanju). 
- Maslowa hierarhična teorija potreb: teorija temelji na predpostavki, da ima vsak človek 
pet sklopov potreb: fizične potrebe oz. potrebe po preživetju, potrebe po varnosti, 
potrebe po družbenih stikih oz. pripadnosti, potrebe po ugledu oziroma 
samospoštovanju in potrebe po izpolnitvi svojih zmožnosti (samoaktualizacija). Šele ko 
so zadovoljene fizične potrebe, lahko zadovoljimo potrebe po varnosti, nato potrebe po 
pripadnosti ali ljubezni, sledi zadovoljevanje potreb po samospoštovanju in na koncu 
hierarhije moramo zadovoljiti potrebe po razvoju in uresničevanju vseh svojih možnosti 
in zmožnosti. 
- Alderferjeva teorija OSR: to je teorija, ki govori o treh bistvenih potrebah, in sicer: o 
potrebi po obstoju, potrebi po sorodnosti in potrebi po rasti. 
- Leavittova motivacijska teorija: ta teorija temelji na predpostavki, da je potreba 
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sprožilec posameznikove aktivnosti. Proučuje še napetost, cilj, aktivnost in olajšanje. 
- Vroomova motivacijska teorija: temelj te teorije sta privlačnost ciljev in ocena 
verjetnosti. Pričakovanje je pojem, ki ga v tej teoriji razumemo kot prepričanje, da bo 
posameznik z določenim vedenjem prišel do cilja. 
- McClellandova teorija potreb: teorija obravnava tri motivatorje: potrebo po doseganju, 
potreba po pripadnosti in potreba po moči. 
- Teorija samoodločanja: osredotoča se na notranje vire motivacije (povečuje se 
samopodoba, inovativnost, …). 
- Atkinsonova teorija pričakovanj: obravnava motivacijo kot produkt dveh dejavnikov: 
posameznikovega pričakovanja glede doseganja cilja in vrednosti, ki jo cilj zanj 
predstavlja. 
- Weinerjeva teorija atribucij: opisuje, kako posameznikova pojasnila, opravičila in 
izgovori vplivajo na motivacijo. Govori o tem, kateremu dejavniku posamezniki 
pripisujejo zasluge za svoj uspeh ali neuspeh (Juriševič, 2006; Keenan,1995; Lipičnik, 
1998). 
 
Motivacijo proučujemo z različnimi pristopi. Odgovora na to, katera motivacijska teorija 
najbolje razloži motivacijske procese, pa ne moremo podati, saj posamezne teorije proučujejo 
motivacijo iz različnih zornih kotov in zato nam vsaka izmed teorij pomaga, da bolje razumemo 
motivacijske procese, ki povzročajo posameznikovo vedenje. Motivacija je torej prepletanje 
mnogih notranjih in zunanjih dejavnikov, ki pri posamezniku sproži določeno aktivnost 
oziroma vedenje (Rotar Pance, 2006). 
 
 
1. 4.  MOTIVACIJA UČENCEV  
 
Avtorica Mojca Juriševič (2012) navaja: ''Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega 
procesa: le motivirani učenci učenje začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, 
preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, doživljajo, vrednotijo, ustvarjajo…) in pri učenju 
vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev.'' (str. 5). 
 
Za vsakega učitelja je zelo pomembno poznavati motivacijske dejavnike, saj z njihovo pomočjo 
usmerja in prilagaja izvedbo pedagoškega procesa. Cilj vsakega izobraževalnega postopka je 
povečanje motivacije učencev za učenje, da se dejavnosti lotijo z navdušenjem (Škof, 
Zabukovec, Cecić Erpič in Boben, 2005).  
  
Učenje danes razumemo in obravnavamo kot kompleksen fenomen. Pri učenju je ključnega 
pomena motivacija, ki je pomembno povezana ne samo z učenjem, temveč tudi z učnimi procesi 
in učnimi dosežki. Raziskovalci Boekaerts, Pintrich in Schrajuben poudarjajo, da je učenje 
interakcijsko prepletanje kognitivnih in motivacijskih sestavin. Med kognitivne sestavine 
prištevajo znanje, spretnost in sposobnost, učne in splošne kognitivne strategije. Med 
motivacijske sestavine prištevajo učno samopodobo, atribucije, učne cilje, interes do učnih 
nalog, zunanje spodbude in zavedanje pomembnosti učenja (Juriševič, 2006). 
 
Za učenje je zelo pomembna učna motiviranost, to je miselna, čustvena in vedenjska 
naravnanost učenca za učenje. Učitelji lahko z motivacijskimi spodbudami to učenčevo 
motiviranost spodbujajo, ozaveščajo, krepijo, lahko pa jo tudi znižujejo oziroma učenca 
demotivirajo. Motivacijske spodbude za motiviranje učencev delimo na: 
- Didaktične motivacijske spodbude: učno okolje, učne metode, didaktični material, 
izbira nalog, … . 
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- Psihološke motivacijske spodbude: povratne informacije, usmerjanje pri učenju, učna 
podpora, … (Juriševič, 2012 ). 
 
Pri motivaciji za učenje sta pomembni motivacijska struktura učenca (to je odnos med 
sestavinami, ki tvorijo njegovo vedenje v šoli oziroma pri učenju) in socialno okolje z 
motivacijskimi spodbudami (Juriševič, 2012). 
 
Čeprav raziskave nakazujejo na to, da učni dosežki niso v tesni zvezi z motivacijo, pa je 
motivacija za učenje pomembna, saj do učenja sploh ne more priti, če učenec ni motiviran. Pri 
učni motivaciji je pomembno, da učenec prepozna učne strategije, ki jih bo uporabil za bolj 
učinkovito učenje. Te strategije so lahko: večkratna ponovitev neke snovi, planiranje učenja, 
organizacija gradiva, … Prav tako pomemben faktor pri učni motivaciji je čas, ki ga posameznik 
porabi za učenje. Za učenje pa je  pomembno tudi ustrezno razpoloženje učenca (da je zbran, 
predan , da je pozitivno naravnan do učenja). Učenje je še toliko bolj uspešno takrat, ko se v 
učencu izvaja proces samoregulacije, kar pomeni, da učenec kognitivno in vedenjsko usmerja 
učno aktivnost, katere glavni cilj je doseganje boljše učne operativnosti (Juriševič, 2012). 
 
Učno motivacijo sestavljajo: 
- Pobudniki učnega vedenja: govorimo o učenčevem nagnjenju za učenje. Najpogostejši 
pobudnik je t. i. notranja motivacija učenca, prav tako pa med pobudnike prištevamo 
tudi zunanjo motivacijo. Govorimo o spodbudah za učenje, ki prihajajo iz okolja. 
Pobudniki motivacije so: 
o Interesi za šolsko učenje (za učenca to pomeni predanost in usmerjenost k 
nalogi),  
o zaznana zahtevnost učenja oz. izziv (to je nagnjenost za učenje učnih nalog), 
o zaznana pomembnost učenja (pričakovanje uspeha, želja po doseganju ciljev pri 
učenju),  
o zunanja učna spodbuda, 
o cilji pri učenju. 
- Ojačevalci učnega vedenja: to so faktorji, ki sodelujejo pri uravnavanju učnega vedenja 
med učenjem. Med ojačevalce prištevamo: 
o Učno samopodobo, 
o vzročne atribucije oz. atribucije za učno uspešnost (Juriševič, 2006). 
 
Avtorica Mojca Juriševič (2006), je na osnovi raziskave motivacijske usmerjenosti učencev 
(notranja motivacijska usmerjenost, zunanja motivacijska in nemoč in izogibanje) identificirala 
naslednje skupine učencev: 
- Učno tekmovalni učenci: zanje je značilno, da pri njih prevladuje zunanja motivacijska 
usmerjenost, notranja motivacija je prisotna, vendar ne izstopa. Motivacijske 
usmerjenosti  nemoč in izogibanje pa skoraj ni. Ta vzorec je značilnejši za učence 
(dečke) in tiste učence, ki imajo visoko sposobnost za učenje. Močna spodbuda jim je 
socialno okolje, učitelji pa te učence praviloma ocenjujejo kot zelo aktivne v 
sodelovanju in prizadevanju za šolsko delo. Za te učence je značilno, da so visoko učno 
uspešni v primerjavi z učenci drugih skupin. 
- Učno aktivni učenci: pri njih prevladuje notranja motivacijska usmerjenost, ostali dve 
motivacijski usmerjenosti sta zelo nizko zastopani. Ta vzorec je značilnejši za učenke. 
Ta motivacijska usmerjenost je značilna za učence nižjih razredov. 
- Učno nesamozavestni učenci: v tej skupini učencev prevladuje motivacijska 
usmerjenost nemoč in izogibanje. Pri teh učencih prevladujeta naslednji spodbudi: 
spodbuda k prikrivanju napak med učenjem in spodbuda k dosežkom. Značilnost 
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učencev te skupine je v tem, da se bojijo učnega neuspeha, le-tega pa kompenzirajo s 
tem, da se dejansko veliko učijo. 
- Učno pasivni učenci: pri teh učencih je notranja motivacijska usmerjenost zelo nizka, 
prav tako nizka je tudi zunanja motivacijska usmerjenost, motivacijska usmerjenost 
nemoč in izogibanje pa je relativno visoka..Učenci te skupine praviloma niso deležni 
motivacijskih spodbud iz okolja. Njihova učna aktivnost je nizka, učenci te skupine pa 
praviloma dosegajo nižjo učno uspešnost, če jih primerjamo z učenci drugih 
motivacijskih skupin. 
- Učno nemotivirani učenci: značilen je za učence višjih razredov. 
 
Koraki motiviranja učencev s strani učitelja: 
- Pomembno je, da so aktivnosti organizirane tako, da jih lahko učenci opravijo glede  na 
svojo sposobnost. 
- Učitelj mora omogočiti vsakemu učencu doživljanje uspešnosti. 
- Učenec naj prejme pozitivne povratne informacije tako od učitelja, kot tudi vrstnikov in 
staršev. 
- Omogočiti, da učenec doživi občutek lastne kompetentnosti. 
- Omogočiti, da učenec doživi občutek lastnega vpliva na svoj uspeh – notranja točka 
nadzora. 
Omogočiti, da se pri učencu oblikuje pozitivna učna samopodoba, le-ta pa naj deluje kot 
varovalni dejavnik v primeru neuspeha (Razdevšek – Pučko, 2013). 
 
Tabela 1 
Značilnosti učne motivacije (Woolfolk, 1998, v Juriševič, 2006, str.100) 
Sestavine učne 
motivacije 
Optimalne značilnosti učne 
motivacije 
Značilnosti, ki učno 
motivacijo znižujejo 
Vir motivacije Notranji: osebnostni dejavniki 
(potrebe, interesi, radovednost, 
uživanje). 
Zunanji: dejavniki okolja 
(nagrade, socialni pritisk, 
kazni) 
Motivacijski cilj Učni cilj: osebno zadovoljstvo 
pri soočanju z izzivi in 
izboljševanju; težnja po 
izbiranju srednje težkih ciljev, 
ciljev, ki predstavljajo izziv.  
Storilnostni cilj: želja po 
priznanju uspeha v očeh drugih, 
težnja po izbiranju zelo težkih 
ali zelo lahkih ciljev. 
Motivacijska 
usmerjenost 
K nalogi: obvladovanje 
naloge. 
K jazu (egu): k podobi sebe v 
očeh drugih 
Motivacija za uspeh Motivacija za doseganje: 
usmerjenost k obvladovanju. 
Motivacija za izogibanje 
neuspehu:  nagnjenost k 
anksioznosti. 
Možne atribucije Uspeh in neuspeh pripisujemo 
nadzorljivim razlogom 
(prizadevanje, sposobnosti). 
Uspeh in neuspeh pripisujemo 
nenadzorljivim razlogom. 
Prepričanja glede 
sposobnosti 
Sposobnosti so spremenljive, 
lahko jih izboljšamo z delom, 
znanjem, spretnostmi. 
Spodobnosti so 
nespremenljive, stabilne in 
nenadzorljive lastnosti. 
 
 
K izboljšanju poučevanja in učenja v šolah  lahko pomembno prispeva psihološka znanost, ki 
poudarja, da sta učenje in poučevanje povezana s socialnimi in z vedenjskimi dejavniki pri 
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razvoju človeka. Skupina strokovnjakov (razvojni psihologi, socialni psihologi, pedagoški 
psihologi, šolski psihologi, znanstveniki, učitelji, strokovnjaki za merjenje in statistiko, …) so 
sestavili dvajset najpomembnejših psihološki načel (Top 20) za poučevanje in učenje od vrtca 
do srednje šole. S temi načeli so naredili temelji vpogled v učinkovito poučevanje, v okolje, ki 
učenje spodbuja ter predstavili primerne načine oziroma metode ocenjevanja. Načela so 
razdelili na pet področij psihološkega delovanja. Eno izmed teh področij je področje motivacije 
(Juriševič, 2015).  
 
Načela, ki naj bi učiteljem pomagala pri spodbujanju in dvigovanju učne motivacije so: 
- Kadar je pri učencu več notranje motivacije kot zunanje, lahko pričakujemo, da bo bolj 
užival pri učenju in bo uspešnejši. 
- Če je vodilo pri učencih cilj obvladovanje neke snovi, namesto cilja dosežkov,  so pri 
zahtevnejših, kompleksnejši nalogah bolj vztrajni, informacije pa obdelujejo bolj 
globinsko. 
- Pomembno je, da so kratkoročni cilji specifični in ne preveč zahtevni, saj takšni cilji 
bolj motivirajo učence kot dolgoročni , splošni in prezahtevni. 
- Učitelji se morajo zavedati, da njihova pričakovanja, ki jih imajo do učencev, ne 
vplivajo na učne uspehe učencev in na njihovo motivacijo (Juriševič, 2015). 
 
Učitelji in načrtovalci šolskega sistema želijo danes novo znanje čim hitreje vključiti v 
izobraževalne programe, vendar pa to ni mogoče, če  pri tem uporabljajo že ustaljene (stare) 
metode učenja. Velikokrat se zgodi, da učitelji naredijo kompromis in v procesu izobraževanja 
dajo večji pomen izobraževalnim elementom, manjši pomen pa vzgojnim elementom, pri čemer 
strokovnjaki poudarjajo, da pomanjkanje vzgoje zelo prizadene učenčevo motivacijo (Tušak, 
2017). 
 
Danes postaja vseživljenjsko učenje vse pomembnejše, tako da je temeljna naloga šolskega 
sistema naučiti se učiti. Spremembe in hiter razvoj postajajo stalnice sedanjega življenja. V 
šolah je pomembno, da se učenci naučijo prilagodljivosti, saj se bodo le tako zmožni spopasti 
z novimi izzivi v prihodnje. Vse to pa seveda zahteva drugačen odnos učiteljev do učencev in 
do znanja nasploh. Brez motivov ni učenja, uspešni pa so lahko le motivirani učenci in 
motivirani učitelji. Motivirani učitelji se zavedajo, da motivacija spreminja proces poučevanja 
v proces učenja, zato pri svojem delu ustvarijo takšne razmere za poučevanje, ki spodbujajo 
motivacijo, prav tako učence aktivno vključijo v delo v razredu in pri učencih razvijajo vrlino 
motiviranosti. Motivacija za učenje je spodbujanje, izzivanje in usmerjanje aktivnosti k cilju. 
Boljšo motivacijo učencev lahko dosežemo: s pozitivno povratno informacijo, s spominjanjem 
na učenčeve prejšnje uspehe, z zastavljanjem stvarnih ciljev, z ustvarjanjem pričakovanja, z 
uporabo igre in ustvarjalne dejavnosti (Macuh, 2009). 
 
 
1. 4. 1  Motivacija učencev v šoli v naravi v domovih CŠOD  
 
Šola v naravi je ena izmed oblik pouka na prostem. Pod pojmom pouk na prostem razumemo  
pouk, ki poteka zunaj šolskih stavb in poteka na različnih lokacijah, kot so: okolica šole, park, 
kmetija, Center za šolske in obšolske dejavnosti, gozdna šola, muzej, botanični vrt, … . Za 
današnji čas je značilno, da učenci večino časa preživijo v zaprtih prostorih (ob računalnikih, v 
nakupovalnih središčih, …). V naših šolah je pouk na prostem zelo redek, izjeme so le športni 
dnevi, tehniški in naravoslovni dnevi in šole v naravi. Izvajanje pouka na prostem (se pravi tudi 
izvajanje šole v naravi) je zelo pomembno z vidika osebnostnega in socialnega razvoja učencev 
ter pri doseganju še drugih ciljev. Šola v naravi nudi učencem učne izkušnje v dejanskih 
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situacijah, omogoča izboljšanje rezultatov pri različnih predmetih in omogoča razvoj boljših 
osebnih in socialnih navad. Izvajanje pouka v šoli v naravi ima veliko prednosti, in sicer: 
- Učenci pridobijo  realno, pozitivno izkušnjo, 
- poveča motivacijo, navdušenje, samozavest, 
- izboljša  povezanost skupine (timsko delo), 
- izboljša učne dosežke, 
- spodbuja individualne učne metode, 
- poveča koordinacijo, ravnotežje, ročne spretnosti, 
- omogoča medpredmetno povezovanje, 
- omogoča socialni razvoj (zaupanje, sodelovanje, …), 
- poveča skrb in odgovornost za okolje. 
Pri izvajanju pouka v šoli v naravi sta možna dva pristopa: 
- Samostojno učenje (učenci sami raziskujejo, odkrivajo, dobivajo nove izkušnje, 
doživljajo, …), 
- vodeno učenje (dejavnosti, ki jih bodo izvajali učenci pripravi učitelj) (Skribe-Dimec, 
2014a). 
 
Pri povečevanju motivacije za učenje so pomembna tako imenovana produktivna vprašanja, za 
katera je značilno: da učitelji učenca z vprašanji učijo; da odgovor na vprašanje učenec išče v 
naravi oz. okolju, kjer šola v naravi poteka;  da mora učenec sam sprožiti delovno aktivnost, da 
dobi odgovore; da je lahko pri takem načinu dela uspešen vsak učenec. Produktivna vprašanja 
razdelimo na: vprašanja za usmerjanje pozornosti; primerjalna vprašanja; akcijska vprašanja; 
vprašanja za štetje in merjenje; problemska vprašanja in miselna vprašanja (Skribe-Dimec, 
2014b). 
 
V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti so razvili skupek metod, tehnik, oblik dela in drugih 
modelov elementov didaktike, s pomočjo katerih pedagoški delavci povečujejo motivacijo 
otrok za učenje. Razvili so naslednje pedagoške pristope: 
 Uporaba sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije: mobilni vodič po učnih 
poteh: 
''Misija'' je ena izmed mobilnih aplikacij, ki so jo razvili na Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Njen namen je uvajanje sodobnih tehnologij v učne pristope učenja na prostem. 
Aplikacija ''Misija'' je namenjena samostojnemu učenju in vsebuje motivacijske pristope z učno 
metodo igre.  Namen te aplikacije je, da učenec z njeno pomočjo odkriva nove kraje, 
zanimivosti, opravlja določene izzive, … in pri tem uživa. Aplikacijo so v CŠOD razvili že v 
letu 2015, v nadaljnjih letih pa so jo nadgradili in njeno uporabo razširili na območje celotne 
Slovenije. Nove misije ves čas pripravljajo številni slovenski učitelji, v prihodnosti pa uporabo 
aplikacije nameravajo razširiti tudi v mednarodno okolje. Skozi delavnico - predstavitev CŠOD 
Misije na 2. nacionalni konferenci je bilo prikazano, kako se lahko pedagoški pristop 
skrivnostnost uporabi tudi s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, podprte z 
motivacijskimi elementi iger, seveda na način, ki je značilen za CŠOD.  
 Didaktika učenja na prostem: Model roke 
V CŠOD so se vključili v mednarodni projekt Učenje v resničnem svetu in z njihovo pomočjo 
razvili pedagoški pristop ''Model roke'', s katerim so se v CŠOD usmerili v učenje na prostem, 
v naravnem okolju.  
 Uporaba didaktičnega pristopa ''skrivnostnost'' 
Pedagoški pristop skrivnostnost je čvrst, notranji skelet učne enote. Učitelj uporabi ta pristop 
za načrtovanje in izvedbo učne enote. Evalvacija učnega procesa poteka spotoma. V učni enoti, 
zgrajeni po pristopu skrivnostnost, so v ospredju dejavnosti, v ozadju pa učni cilji oz. dosežki 
iz kurikuluma. Učitelj je scenarist, ki klasično učno enoto spremeni v zgodbo, prežeto s 
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skrivnostmi od začetka do konca. Učna enota je celovita zgodba, polna praktičnih in miselnih 
nalog. Učenec je v zgodbo in naloge povsem vključen. Neposredni stik z resničnim svetom je 
zagotovljen, saj je učno okolje učilnica v naravi. Učenec pridobiva, spopolnjuje, nadgrajuje 
znanje in spretnosti z delom v skrbno načrtovanih, čarobnih dejavnostih. Dejavnosti učenca 
navdušujejo, privabljajo, obljubljajo odkritja in pustolovščine .Učitelj je v zgodbo vpet kot 
režiser dogajanja. Učenca usmerja in poskrbi za nagrajevanje ob dosežkih, kar dodatno deluje 
na učenca močno spodbujevalno. Čarobne dejavnosti so ključni element učnega procesa. 
Vsebujejo elemente skrivnostnosti, s katerimi se doseže aktivacija domišljije, ponotranjenje, 
vpetost in stopnjevanje radovednosti. Dejavnosti so skrbno izbrane, oblikovane, osredotočene, 
zaporedne, med seboj povezane. Osredotočene so na vzbujanje prijetnih občutkov do Zemlje. 
Začnejo se na učencem ustrezni miselni ravni. Zaključijo se z njihovim novim razumevanjem.  
Dejavnosti so tiste, ki učijo, ne učitelj (CŠOD, 2018). 
 
 
1. 2 CILJI IN HIPOTEZE 
 
V magistrskem delu želimo ugotoviti, kakšna je motivacija otrok pri pouku šole v naravi v 
domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, kateri so ključni dejavniki, ki odločilno 
vplivajo na povečanje motivacije. Uporabili bi metodo anketiranja. 
 
Cilji: 
- Predstaviti pomen motivacije pri procesu poučevanja v šoli v naravi, 
- predstaviti Center šolskih in obšolskih dejavnosti in šolo v naravi, kot eno izmed oblik 
poučevanja na prostem, 
- raziskati ali obstajajo razlike v motivih med dečki in deklicami, 
- raziskati ali se s starostjo otrok motivacija za udeležbo  šoli v naravi povečuje,  
- raziskati morebitne razlike med uporabnostjo učnih metod. 
 
Ugotoviti želimo katere didaktične pripomočke, učne strategije, učne metode in spodbude 
učitelji najpogosteje uporabljajo pri procesu poučevanja. Raziskali bomo različne starostne 
skupine otrok in ugotavljali morebitne razlike med njimi. 
 
Na osnovi zgoraj zastavljenih ciljev, smo postavili naslednje hipoteze: 
H01 – Dečki se raje udeležijo šole v naravi kot deklice. 
H02 – S starostjo se motivacija za udeležbo v šoli v naravi povečuje. 
H03 – Med dečki in deklicami ni pomembnih razlik v motivih. 
H04 – Med uporabnostjo učnih metod ni bistvenih razlik. 
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2 METODE DELA 
 
 
2. 1  PREIZKUŠANCI 
 
Preizkušanci so bili tako učenci kot tudi učitelji triindvajsetih osnovnih šol, ki so se udeležili 
šole v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Pri izvajanju šole v naravi 
sodelujejo tako učitelji, ki so zaposleni v posameznih domovih Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti kot tudi učitelji spremljevalci iz osnovnih šol, ki so se šole v naravi udeležili. 
 
 
2.1.1. Vzorec – učenci  
 
V raziskavi je sodelovalo 330 učencev in sicer 191 (57,88%) deklic  in 139 ( 42,12%) dečkov. 
Največ jih je bilo iz tretje triade (sedmi, osmi in deveti razred)  kar 156 učencev, sledijo učenci, 
ki so obiskovali drugo triado (četrti, peti in šesti razred) z 150 učenci. Najmanj otrok je bilo iz 
prve triade (prvi, drugi in tretji razred) in sicer le 24 učencev. Povprečna starost anketiranih 
otrok je bila 10,9 let, najstarejši je bil star 15 let, najmlajši pa 7 let. 
 
Tabela 2 
Vrednosti opisne statistike za Starost 
Meritev N Povprečje 
Std. 
odklon Mediana Min Maks 
Starost 330 10,903 1,765 11 7 15 
 
Tabela 3 
Frekvenčna analiza za meritev Triada. 
 Število  Odstotek 
prva triada 24   7,27 
druga triada 150  45,45 
tretja triada 156  47,27 
Skupaj 330 100,00 
 
 
2.1.2. Vzorec – učitelji  
 
Tabela 4 
Vrednosti opisne statistike za Starost, Število let sodelovanja v šoli v naravi 
Meritev N Povprečje Std. odklon Min Maks 
Starost 80 43,56 9,34 25 63 
Število let sodelovanja v 
šoli v naravi 
80 13,36 8,26  1 35 
 
V raziskavo je bilo vključenih 80 učiteljev (50 učiteljic ali 62,5%  in 30 učiteljev oziroma 
37,5%). 
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Povprečna starost učiteljev, ki so sodelovali v šoli v naravi je bila 43,56 let (najstarejši 63 let in 
najmlajši 25 let). Povprečno število let sodelovanja v šoli v naravi je 13,36 let.  
 
 
2. 2  PRIPOMOČKI 
 
Uporabili smo kvantitativno metodo z uporabo anketnega vprašalnika. Sestavili smo dva 
vprašalnika in sicer enega za učence osnovnih šol, ki so preživljali šolo v naravi v domovih 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, drugi vprašalnik pa je bil namenjen učiteljem, ki so 
sodelovali pri izpeljavi le-te.  Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS 
(Statistical package for social sciences) 18 za Windows. 
 
Vprašalnik za otroke  (priloga 1) je vseboval enaindvajset vprašanj, in sicer: 
- Pet demografskih vprašanj (spol, starost, razred, ime osnovne šole, ime doma Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti v katerem je potekala šola v naravi), 
- devet vprašanj zaprtega tipa, 
- sedem vprašanj s 5-stopenjsko mersko lestvico (1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 
3- srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno).  
 
Vprašalnik za učitelje (priloga 2) je bil sestavljen iz dvanajstih vprašanj: 
- Pet demografskih vprašanj (spol, starost, ime osnovne šole, ime doma Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti, število let sodelovanja v šoli v naravi), 
- štiri vprašanja s 5 stopenjsko mersko lestvico, 
- dva vprašanja zaprtega tipa, 
- eno kombinirano vprašanje. 
 
Vprašanja v obeh vprašalnikih so bila postavljena v skladu s cilji naloge. Z njimi smo želeli 
dobili odgovore na postavljene hipoteze.  
 
 
2. 3 POSTOPEK 
 
Anketiranje smo izvedli v obdobju marec – junij 2018. Ankete smo poslali vsem petindvajsetim 
domovom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. V vsak dom smo poslali 25 anket za učence 
osnovnih šol (skupaj 625) in 5 za učitelje (skupaj 125).  Vrnjenih smo dobili 347 anket, ki so 
jih izpolnili učenci, od tega je bilo 17 anket nepopolno izpolnjenih, zato smo jih izključili iz 
nadaljnje analize. Prav tako pa smo dobili vrnjenih 80 anket, ki so jih izpolnili učitelji. 
Izpolnjene ankete smo dobili vrnjene iz petnajstih domov. Domovi Fara, Lipa in Medved pri 
izvedbi anketiranja niso sodelovali, saj so v tem obdobju izvajali programe za vrtce, prav tako 
pa so sodelovanje že v samem začetku odpovedali trije domovi, ki so kot vzrok nesodelovanja 
navedli pravni vidik (soglasje staršev). Štirje domovi pa anket, kljub našemu ponovnemu 
pozivu,  niso vrnili.  
 
Učence in učitelje smo pred začetkom raziskave seznanili z namenom raziskave. Poudarili smo, 
da je anketa prostovoljna in anonimna, ter da bodo podatki uporabljeni v znanstveno – 
raziskovalne namene. Pridobili smo tudi pisna soglasja za sodelovanje v raziskavi. 
 
Podatke smo obdelali s statističnim paketom  SPSS (Statistical package for social sciences) 18 
za Windows. Uporabili smo: Pearsonov hi-kvadrat test, Shapiro-Wilkow test, Friedmanovo 
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ANOVA test, Durbin-Conover(ov) test, Mann – Whitneyev U test. Za statistično značilne smo 
upoštevali rezultate, ki so imeli vrednost statistične značilnosti pod 0,05%.  Prav tako smo pri 
raziskavi uporabili t-test in frekvence skladno s cilji naloge. 
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3 REZULTATI  
 
V raziskavo je bilo vključenih 330 pravilno izpolnjenih anket, ki so bile namenjene učencem 
ter 80 anket, ki so jih izpolnili učitelji. Rezultati so predstavljeni ločeno, in sicer: 
- Preverjanje hipotez, 
- analiza vprašalnika (ankete) za učence, 
- analiza vprašalnika (ankete) za učitelje. 
 
Razlage rezultatov so opremljene s preglednicami in grafičnimi prikazi. 
 
 
1. 1 PREVERJANJE HIPOTEZ  
 
H01  - Dečki se raje udeležujejo šole v naravi kot deklice. 
Pri hipotezi H01 nas je zanimalo, če obstajajo razlike pri tem, če se nekdo rad udeleži šole v 
naravi ali ne, glede na spol učencev.  
 
Tabela 5 
Ali se rad udeležiš šole v naravi? 
Spol Da Ne Skupaj 
Dečki 133 6 139 
Deklice 183 8 191 
Skupaj 136 14 330 
 
Le 14 učencev ali 0,04%, od tega 6 dečkov in 8 deklic, je odgovorilo, da se šole v naravi ne 
udeležijo radi.  
 
Tabela 6 
Personov hi-kvadrat test za spol 
  hi-kvadrat df p 
  0,00325  1  0,96  
Rezultati Pearsonovega hi-kvadrat testa iz zgornje tabele kažejo, da se število odgovorov glede 
udeležbe v šoli v naravi ne razlikujejo glede na spol. Do tega zaključka smo prišli na podlagi 
vrednosti statistične značilnosti p, saj je ta vrednost nad mejo statistične značilnosti 0,05 
(p=0,96). Na podlagi tega hipoteze H01 ne sprejmemo in ugotovimo, da priljubljenost udeležbe 
v ŠVN ni pogojena glede na spol. 
 
H02  - S starostjo se motivacija za udeležbo v šoli v naravi povečuje. 
Pri hipotezi H02 smo preverjali, če obstajajo razlike v starosti učencev glede na to, ali se radi 
udeležijo šole v naravi ali ne.  
 
Tabela 7 
Povprečna starost učencev, ki se šole v naravi radi udeležijo 
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  N M SD Min Max Shapiro-
Wilk p 
Se rad(a) 
udeleži ŠVN 
Da 316 10,9 1,78 7 15 < 0,001 
Ne 14 10,7 1,38 9 12 0,001 
Legenda: N – število; M – povprečje; SD -  standardna deviacija  
 
Povprečje starosti učenca, ki se šole v naravi rad udeleži je 10,9 let, povprečje starosti učenca, 
ki pa se šole v naravi ne udeleži rad je 10,7 let. Najstarejši učenec, ki se šole v naravi rad udeleži 
je star 15 let, najmlajši pa 7 let. Najstarejši učenec, ki se šole v naravi ne udeleži rad je star 12 
let, najmlajši pa 9 let. 
 
Tabela 8 
Mann-Whitneyev U test za starost 
 U p 
Starost 2069 0,68 
 
Rezultati Mann-Whitneyevega U testa kažejo, da med tistimi, ki se šole v naravi radi udeležijo 
in tistimi, ki se šole v naravi ne udeležijo radi, ni statistično značilnih razlik v starosti, saj 
vrednost statistične značilnosti p ni pod mejo statistične značilnosti 0,05 (p=0,68). Na podlagi 
tega ne sprejmemo hipoteze H02 in s tem ugotovimo, da povečanje motivacije ni pogojeno s 
starostjo učencev. 
 
 
H03  - Med dečki in deklicami ni pomembnih razlik v motivih. 
 
Tabela 9 
Kakšna so tvoja pričakovanja glede udeležbe v ŠVN? 
  
Spol 
 
N 
 
M 
 
SD 
Shapiro-
Wilk p 
Mann whitneyev U 
U p 
Spoznavanje novih 
krajev 
Dečki  139 4,10 1,21 < 0,001  
13173 
 
0,898 Deklice  191 4,18 1,04 < 0,001 
Spoznavanje novih 
prijateljev 
Dečki  139 2,99 1,41 < 0,001  
11868 
 
0,093 Deklice 191 3,25 1,44 < 0,001 
Spoznavanje novih 
tematskih tem 
Dečki  139 3,47 1,13 < 0,001  
10942 
 
0,005 Deklice  191 3,82 1,08 < 0,001 
Seznanjanje in 
ukvarjanje z novimi 
aktivnostmi 
Dečki  139 4,09 0,97 < 0,001  
12415 
 
0,281 Deklice  191 4,22 0,88 < 0,001 
Izpolnitev športnih 
znanj 
Dečki  139 3,94 1,03 < 0,001  
13142 
 
0,871 Deklice  191 3,91 1,09 < 0,001 
Druženje s prijatelji Dečki  139 4,53 0,79 < 0,001  
12930 
 
0,628 Deklice  191 4,52 0,76 < 0,001 
Legenda: N – število; M – povprečje; SD -  standardna deviacija; p – statistična značilnost 
Pri hipotezi H03 nas je zanimalo, če obstajajo razlike v različnih motivih med deklicami in dečki, 
ki so sodelovali v raziskavi. 
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Pri pregledu povprečnih vrednosti za vsakega izmed motivov so razvidne določene razlike med 
dečki in deklicami. Ker smo želeli preveriti, ali so te razlike zgolj naključje ali pa so te razlike 
statistično značilne in kažejo na dejanski vzorec iz realnega sveta, smo naredili tudi Mann-
Whitneyev U test. 
 
Rezultati Mann-Whitneyevih U testov iz zgornje tabele kažejo, da obstaja razlika med dečki in 
deklicami le pri enem motivu: spoznavanju novih tematskih tem, saj je le v tem primeru 
vrednost statistične značilnosti p pod mejo 0,05 (p=0,005; označeno z rumeno). Večje 
zanimanje za ta motiv imajo deklice. Ker vsaj v enem motivu obstaja razlika med dečki in 
deklicami, hipoteze H03 ne sprejmemo in ugotovimo, da deklicam večjo motivacijo kot 
dečkom predstavlja spoznavanje novih tematskih tem. 
 
 
H04 – Med uporabnostjo učnih metod ni bistvenih razlik. 
Pri hipotezi H04 smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike pri pogostosti uporabe 
učnih metod med učitelji. Spodnja tabela prikazuje opisno statistične vrednosti za vsako izmed 
metod učenja. 
 
Tabela 10 
Pogostost uporabe učnih metod 
 Demonstracija  Razlaga  Pogovor  Metoda igre 
Povprečje 4,58 4,11 4,28 4,61 
Mediana 5,00 4,00 4,00 5,00 
Standardni odklon 0,708 0,900 0,779 0,803 
Shapiro-Wilk p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Mann-Whitney U U 545 621 726 661 
p 0,013 0,174 0,799 0.250 
 
Pri primerjavi uporabnosti štirih metod med učitelji in učiteljicami se je izkazalo, da obstajajo 
statistično značilne razlike le pri demonstraciji. Ta je bolj pomembna učiteljem kot pa 
učiteljicam (p=0,013). Ker med uporabnostjo učnih metod obstajajo razlike, hipoteze H04 ne 
sprejmemo in ugotovimo, da pri uporabi učnih metod učitelji rajši uporabljajo metodo 
demonstracije kot pa učiteljice. 
 
Za primerjavo dojete uporabnosti učiteljev posameznih metod med moškimi in ženskimi učitelji 
smo uporabili Mann-Whitneyev U test katerega rezultati so na koncu tabele. 
 
Tabela 11 
Friedmanova ANOVA za primerjavo več ponovljenih meritev 
x2 df p 
28,1 3 < 0,001 
 
Rezultati Friedmanove ANOVE so pokazali da prihaja do statistično značilnih razlik pri 
uporabi različnih učnih metod med učitelji. Ker nas je zanimalo med katerimi metodami prihaja 
do razlik smo uporabili Durbin-Conover-ov test. 
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Tabela 12 
Durbin-Conover-ov test primerjave po parih  
      vrednost p 
Demonstracija  -  Razlaga  4,202  < 0,001  
Demonstracija  -  Pogovor  3,249  0,001  
Demonstracija  -  Metoda igre  0,347  0,729  
Razlaga  -  Pogovor  0,953  0,342  
Razlaga  -  Metoda igre  4,549  < 0,001  
Pogovor  -  Metoda igre  3,596  < 0,001  
 
Rezultati Durbin-Conoverjevega testa kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike v 
sledečih parih primerjav uporabnosti učnih metod: demonstracija je bolj koristna od razlage in 
od pogovora, metoda igre pa je bolj uporabna od metode razlage in od metode pogovora. 
 
 
3. 1 ANALIZA VPRAŠALNIKA (ANKETE) ZA UČENCE 
 
Učenci so odgovorili na vprašanje, kateri vidik jim je najbolj pomemben glede udeležbe v šoli 
v naravi, kar prikazuje spodnja tabela. 
 
Tabela 13 
Pomembnost dejavnikov v % 
POMEMBNOST 1 2 3 4 5 Skupaj U p 
Učenje 7,58 10,30 22,73 26,67 32,73 100,00 11372 0,021 
Hrana 0,61 3,94 10,91 24,24 60,30 100,00 12773 0,503 
Namestitev 0,61 5,76 12,73 36,36 44,55 100,00 12374 0,257 
Različne športne aktivnosti 1,21 3,33 10,61 29,39 55,45 100,00 13171 0,893 
Druženje s prijatelji 0,00 0,30 7,88 17,58 74,24 100,00 12714 0,392 
 
Učencem je najpomembnejši dejavnik druženje s prijatelji, saj je kar 245 učencev ali 74,24 % 
vseh anketirancev ta vidik označilo kot zelo pomemben. Učencem je najmanj pomembno 
učenje, saj je to možnost izbralo le 25 učencev oziroma 7,58% vzorca.  
 
Iz rezultatov Mann-Whitney U testa v zgornji tabeli je razvidno, da je razlika pri pomembnosti 
glede na spol le v primeru učenja. Ta je bolj pomembna deklicam (p=0,021; označeno z rumeno 
barvo). 
 
 
Spodnja slika nam prikazuje odgovor na vprašanje ''Kdo te je navdušil za šport?''. 
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Slika 1. Kdo te je navdušil za šport? 
Najpogostejši je bil odgovor navdušili so me starši s kar 133 odgovori, oziroma kar 40,30% 
vseh učencev v raziskavi, sledi odgovor navdušili so me prijatelji (28,48%). 
 
 
Spodnja frekvenčna analiza prikazuje rezultate glede vprašanja, zakaj se učenci ukvarjajo s 
športom. Rezultati so prikazani v tabeli. 
 
Tabela 14 
Zakaj se ukvarjaš s športom v % 
VZROK 1 2 3 4 5 Skupaj 
Ker je ukvarjanje s športom zdravo 4,24 3,64 12,73 20,30 59,09 100,00 
Ker se veliko mojih prijateljev 
ukvarja s športom 
11,21 11,82 27,27 28,48 21,21 100,00 
Zato, da mi ni dolgčas 16,36 10,30 21,82 21,52 30,00 100,00 
Se ne ukvarjam s športom 77,27 3,94 6,06 4,55 8,81 100,00 
 
Najpogostejši razlog za ukvarjanje s športom, katerega so učenci označili, da je zelo pomemben 
je, da se ukvarjajo s športom, ker je to zdravo. Za ta odgovor se je odločilo kar 195 učencev 
oziroma 59,09% celotnega vzorca. . 
 
 
Tabela spodaj prikazujeta frekvenčno analizo za Način učenja. 
 
Tabela 15 
Na kakšen način se najraje učiš? 
  Število  Odstotek 
skozi igro 95  28,79 
z učenjem v skupini 69  20,91 
tako, da velikokrat ponovim določeno vajo 84  25,45 
drugo 82  24,85 
Skupaj 330 100,00 
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Največ učencev je odgovorilo, da se najraje uči skozi igro. Takih je bilo kar 95, oziroma 28,79% 
vseh v raziskavi. 
 
Pri primerjavi dečkov in deklic glede načina učenja, Pearsonov hi-kvadrat test primerjave 
frekvenc dveh nominalnih spremenljivk, ni pokazal statistično značilnih razlik med spoloma 
učencev (hi-kvadrat=1,65, p=0,648). 
 
 
Tabela frekvenc spodaj prikazujejo odgovore učencev glede tega, katera spodbuda jim je pri 
dejavnostih v šoli v naravi najbolj pomembna.  
 
Tabela 16 
Kaj ti pri dejavnostih v ŠVN največ pomeni v % in Mann-Whitneyev U test za razlike med 
spoloma 
NAJVEČJI POMEN 1 2 3 4 5 Skupaj Mann-Whitneyev U 
       U p 
Da me učitelj pohvali 7,58 10,61 22,73 27,27 31,82 100,00 12887 0,640 
Da mi učitelj pove, kaj sem 
naredil narobe 
7,58 11,52 19,09 26,06 35,76 100,00 10840 0,003 
Da mi učitelj pove, kaj bi lahko 
izboljšal 
3,64 4,24 15,15 30,30 46,67 100,00 10736 0,001 
Da me spodbujajo sošolci 
oziroma prijatelji 
2,42 4,24 13,33 28,18 51,82 100,00 12128 0,143 
 
Učenci so kot najbolj pomemben vidik navedli dejavnik, da jih spodbujajo sošolci ali prijatelji 
(171 učencev ali 51,82% vseh). Kot nepomemben vidik (nepomembna spodbuda) pa so učenci 
največkrat navedli dva vidika: da jih učitelj pohvali in da jim učitelj pove kaj naredijo narobe – 
pri obeh je 25 učencev (7,58%)  navedlo, da je to nepomembna spodbuda.  
 
Mann-Whitneyev U test je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike med dečki in 
deklicami, glede spodbud. Spodbudi “Da mi učitelj pove, kaj sem naredil narobe” (p=0,003) in 
tudi “Da mi učitelj pove, kaj bi lahko izboljšal” (p=0,001) sta bolj pomembni deklicam.  
 
 
Spodnja tabela prikazuje frekvenčno analizo za meritev Kako najraje počnem določeno 
dejavnost. 
 
Tabela 17 
Kako najraje počneš določeno dejavnost v ŠVN? 
 UČNA OBLIKA Število  Odstotek 
sam 20   6,06 
v dvojicah 75  22,73 
v manjši skupini do5otrok 162  49,09 
v večji skupini več kot 5 73  22,12 
Skupaj 330 100,00 
 
Največ učencev je odgovorilo, da dejavnosti najraje počne v manjši skupini do 5 otrok. Takih 
je bilo kar 162, oziroma kar 49,09% vseh učencev v raziskavi. Na zadnjem mestu po številu 
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odgovorov je odgovor, da najraje počnejo dejavnosti sami, z le 20 odgovori, kar predstavlja 
6,06 % vseh v raziskavi. 
 
Pri primerjavi dečkov in deklic glede velikosti skupine, je Pearsonov hi-kvadrat test primerjave 
frekvenc dveh nominalnih spremenljivk pokazal statistično značilne razlike med spoloma 
učencev (hi-kvadrat=10,6, p=0,031). Deklice delajo raje v večjih skupinah kot dečki. 
 
 
Spodnja tabela prikazujeta frekvenčno analizo za meritev, ali so učenci radi vodje skupine. 
 
Tabela 18 
V skupini sem rad vodja? 
  Število  Odstotek 
da 108  32,73 
ne 222  67,27 
Skupaj 330 100,00 
 
Večina učencev (222 ali 67,27%) ne želi biti v vlogi vodje skupine. Le 108 ali 32,73% vseh 
učencev ima rado to vlogo. Med dečki in deklicami ni statistično značilnih razlik (hi-
kvadrat=1,7, p=0,192). 
 
 
Tabela frekvenc spodaj prikazujejo odgovore učencev glede tega, katera aktivnost v šoli v 
naravi je za njih najbolj pomembna. 
 
Tabela 19 
V ŠVN je zame pomembno v % in Mann-Whitneyev U test za razloko med spoloma 
POMEMBNOST DEJAVNOSTI 1 2 3 4 5 Skupaj Mann-Whitneyev U 
       U p 
Orientacijski pohod 9,70 11,21 24,85 26,67 27,27 100,00 12852 0,611 
Športne igre 0,91 3,03 16,67 22,12 57,27 100,00 11570 0,026 
Izvedba tekmovanj 5,76 11,21 28,18 29,70 25,15 100,00 10890 0,004 
Spoznavanje različnih tematskih 
vsebin 
4,24 8,48 23,33 33,03 30,91 100,00 12300 0,236 
 
Za učence je najpomembnejša dejavnost v šoli v naravi športne igre, saj je kar 189 učencev to 
označilo kot zelo pomembno aktivnost (57,27% vseh). Najbolj nepomembna aktivnost pa je 
bila izvedba tekmovanj, saj je tako trdilo 19 učencev ali 5,76% vseh. 
 
Rezultati Mann-Whitneyevega U testa kažejo, da razlike med spoloma obstajajo v dveh 
primerih: športne igre (p=0,026) in v izvedbi tekmovanj (p=0,004) v prid dečkom. 
 
 
Tabele frekvenc spodaj prikazujejo odgovore učencev v % glede tega kateri dejavnik jim je 
najbolj pomemben. 
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Tabela 20 
Pomembnost posameznih dejavnikov v %  in Mann-Whitneyev U test za primerjavo med 
spoloma. 
POMEMBNOST DEJAVNIKOV 1 2 3 4 5 Skupaj Mann-Whitneyev U 
       U P 
Pohvala 3,64 7,27 22,42 26,97 39,70 100,00 12537 0,365 
Dobri odnosi 0,61 2,42 2,18 24,55 64,24 100,00 10434 < 0,001 
Možnost napredovanja v boljšo 
skupino 
4,24 6,67 13,94 27,27 47,58 100,00 12927 0,664 
Jasna navodila 1,21 2,73 10,30 21,82 63,94 100,00 12030 0,088 
Novi izzivi 2,73 3,64 8,48 29,09 56,06 100,00 12610 0,385 
Možnost nagrade 5,15 7,27 19,39 20,30 47,88 100,00 11725 0,053 
 
Največ učencev je kot zelo pomemben vidik izbralo dobre odnose – kar 212 učencev ali 64,24% 
vseh v vzorcu. 
 
Rezultati primerjave kažejo, da je razlika pri pomembnosti le v enem primeru – dobrih odnosih. 
Ti so bolj pomembni deklicam kot dečkom (p<0,001). 
 
Pri primerjavi odgovorov med učenci druge in tretje triade vidimo (tabela spodaj, katera 
prikazuje rezultate pomembnosti dejavnikov po triadah), da prihaja do statistično pomembnih 
razlik pri vseh dejavnikih, razen pri dejavniku možnost nagrade. Vsi dejavniki kažejo v prid 
druge triade. 
 
Tabela 21 
Pomembnost dejavnikov po triadah 
 
DEJAVNIKI 
TRIADA N M SD Sig. 
Pohvala  druga triada 150 4.17 0.97 .000  
tretja triada 156 3.71 1.19 .000 
Dobri odnosi druga triada 150 4.59 0.72 .026 
tretja triada 156 4.39 0.85 .025 
Možnost napredovanja v 
boljšo skupino 
druga triada 150 4.24 1.16 .005 
tretja triada 156 3.88 1.09 .005 
Jasna navodila  druga triada 150 4.55 0.76 .015 
tretja triada 156 4.31 0.98 .015 
Novi izzivi druga triada 150 4.47 0.82 .007 
tretja triada 156 4.19 1.03 .007 
Možnost nagrade druga triada 150 4.11 1.17 .124 
tretja triada 156 3.90 1.21 .124 
 
 
Spodnja tabela prikazuje frekvenčno analizo za meritev Ali te nagrade, pohvale oziroma 
napredovanje v boljšo skupino spodbujajo?. 
 
Tabela 22 
Ali te nagrade, pohvale oziroma napredovanje v boljšo skupino spodbujajo? 
  Število  Odstotek 
da 294  89.09 
ne 36  10,91 
Skupaj 330 100,00 
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294 odgovorov je bilo pritrdilnih oziroma kar 89,09% vprašanih je odgovorilo da jih nagrade, 
pohvale in napredovanje v boljšo skupino spodbujajo. Le 36 odgovorov oziroma 10,91% pa je 
na to vprašanje odgovorilo negativno.  
 
Pri primerjavi dečkov in deklic glede spodbud  Pearsonov hi-kvadrat test primerjave frekvenc 
dveh nominalnih spremenljivk ni pokazal statistično značilnih razlik med spoloma (hi-
kvadrat=0,016, p=0,899).  
 
 
Spodnja tabela prikazujeta frekvenčno analizo za meritev Ali si pripravljen prevzeti večjo 
odgovornost in več dela v zameno za učiteljevo pohvalo?. 
 
Tabela 23 
Ali si pripravljen prevzeti večjo odgovornost in več dela za učiteljevo pohvalo? 
  Število  Odstotek 
da 210  63,64 
ne 120  36,36 
Skupaj 330 100,00 
 
Največ udeležencev je odgovorilo z da. Takih je bilo kar 210 vseh v raziskavi. Z ne je 
odgovorilo 120 učencev, kar predstavlja 36,36% vseh v raziskavi. Pearsonov hi-kvadrat test 
primerjave frekvenc dveh nominalnih spremenljivk ni pokazal statistično značilnih razlik med 
spoloma učencev (hi-kvadrat=1,53, p=0,465).  
 
 
Tabela spodaj prikazujeta frekvenčno analizo za Kako vpliva graja na učenca? 
 
Tabela 24 
Graja nate vpliva? 
  Število  Odstotek 
pozitivno 182  55,15 
negativno 148  44,85 
Skupaj 328 99,39 
 
Da graja vpliva pozitivno je odgovorilo 182 učencev (55,15 %). Da pa ima graja negativen 
vpliv je trdilo 148 učencev oziroma 44,85 % celotnega vzorca. Pearsonov hi-kvadrat test ni 
pokazal statistično značilnih razlik med spoloma učencev (hi-kvadrat=7,61, p=0,055).  
 
 
3. 2 ANALIZA VPRAŠALNIKA ZA UČITELJE 
 
Sledi pregled pogostosti uporabe različnih pripomočkov za motiviranje otrok. 
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Tabela 25 
Pogostost uporabe didaktičnih pripomočkov za motiviranost otrok v % 
POGOSTOST UPORABE 1 2 3 4 5 Skupaj 
Obroči 37,50 17,50 21,25 12,50 11,25 100,00 
Oznake 25,00 18,75 21,25 18,75 16,25 100,00 
Količki  41,25 16,25 16,25 20,00 6,25 100,00 
Kiji  62,50 10,00 13,75 6,25 7,50 100,00 
Stožci  22,50 13,75 11,25 22,50 30,00 100,00 
Zastavice  52,50 7,50 17,50 10,00 12,50 100,00 
Tuneli  61,25 13,75 11,25 11,25 2,50 100,00 
Palice 31,25 12,50 20,00 21,25 15,00 100,00 
Drugo 27,50 6,25 8,75 16,25 41,25 100,00 
 
Pri pregledu odgovorov za pogostost uporabe didaktičnih pripomočkov je razvidno, da največ 
anketiranih učiteljev zelo pogosto uporablja stožce – takih je kar 24 ali 30% vseh. Če 
upoštevamo tudi odgovor, da uporabljajo druge nenaštete pripomočke, pa je razvidno, da 
nenaštete pripomočke zelo pogosto uporablja kar 33 ali 41,25% vseh učiteljev. Pri pripomočkih, 
ki jih učitelji nikoli ne uporabljajo pa izstopata kiji, saj jih ne uporablja kar 50 učiteljev ali 
62,5% vseh in tuneli, ki jih ne uporablja 49 ali 61,25% vseh. 
 
 
Spodnja tabela prikazujejo frekvenčno analizo za meritev :Pogostost ovire pri procesu učenja 
otrok. 
 
Tabela 26 
Pogostost ovir s katerimi se učitelji v ŠVN srečujejo v % in Mann-Whitneyev U test za 
primerjavo med spoloma 
OVIRE 1 2 3 4 5 Skupaj Mann-Whitneyev U 
       U p 
Domotožje  1,25 28,75 46,25 18,75 5,00 100,00 620 0,166 
Strah  10,00 37,50 35,00 17,50 0,00 100,00 735 0,879 
Trma  6,25 38,75 27,50 22,50 5,00 100,00 584 0,085 
Brezvoljnost  8,75 28,75 26,25 27,50 8,75 100,00 540 0,031 
Nevztrajnost  0,00 28,75 30,00 22,50 18,75 100,00 653 0,320 
Slabo predznanje 5,00 22,50 40,00 26,25 6,25 100,00 677 0,446 
Slaba motorika 0,00 16,25 38,75 30,00 15,00 100,00 626 0,196 
Agresivnost  3,75 52,50 32,50 8,75 2,52 100,00 655 0,297 
Utrujenost  1,25 17,50 46,25 28,75 6,25 100,00 637 0,229 
Razvajenost  0,00 16,25 27,50 30,00 26,25 100,00 557 0,047 
 
 
Tabela spodaj prikazujejo frekvenčno analizo za Pogostost uporabe strategij pri motiviranju 
otrok. 
 
Pri pregledu pogostosti uporabe strategij pa je iz spodnje tabele razvidno sledeče: največ 
učiteljev zelo pogosto uporablja pohvalo – teh je 42 ali 52,5% celotnega vzorca učiteljev. Temu 
testno sledi strategija motivacijskih nagovorov, saj se jo zelo pogosto poslužuje kar 40 učiteljev, 
kar je pol našega vzorca. Največ učiteljev pa se nikoli ne poslužuje kazni kot strategije 
poučevanja, saj je kar 20 učiteljev ali 25% vseh trdilo, da se prav nikoli ne poslužujejo te 
strategije. 
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Tabela 27 
Pogostost uporabe strategij pri motiviranju otrok v % 
UPORABNOST STRATEGIJE 1 2 3 4 5 Skupaj 
Motivacijski nagovor 0,00 3,75 13,75 32,50 50,00 100,00 
Zabava  0,00 5,00 15,00 45,00 35,00 100,00 
Pohvala  0,00 2,50 10,00 35,00 25,50 100,00 
Kazen  25,00 45,00 20,00 8,75 1,25 100,00 
Tolažba  3,75 22,50 38,75 18,75 16,25 100,00 
Graja (verbalno) 17,50 38,75 26,25 13,75 3,75 100,00 
Nova vaja, ki pri otroku spodbudi radovednost 0,00 1,25 23,75 15,25 23,75 100,00 
Kombinacija procesa učenja z vmesnimi igrami 2,50 2,50 18,75 46,25 30,00 100,00 
Spodbujanje tekmovalnosti 5,00 25,00 36,25 27,50 6,25 100,00 
Možnost, da otrok sam izbere poljubno vajo 7,50 16,25 43,75 26,25 6,25 100,00 
Drugo  66,25 6,25 5,00 11,25 11,25 100,00 
 
 
V spodnji tabeli lahko vidimo, da je največ učiteljev kot najpomembnejši dejavnik za uspešno 
poučevanje otrok navedlo veselje do dela z otroci – tako je trdilo kar 31 učiteljev ali 38,75% 
vseh v raziskavi. Najmanj učiteljev je kot najpomembnejši dejavnik navedlo plačilo (le dva 
učitelja ali učiteljici oziroma 2,5 %). Pearsonov hi-kvadrat test ni pokazal statistično značilnih 
razlik med spoloma učiteljev (hi-kvadrat=2,21, p=0,697).  
 
Tabela 28 
Najpomembnejši dejavnik za uspešno poučevanje otrok v ŠVN v domovih CŠOD 
  Število  Odstotek 
znanje 6   7,50 
izkušnje 24  30,00 
veselje do dela z otroci 31  38,75 
plačilo 2   2,50 
ustrezni pogoji za delo (pripomočki, teren,...) 17  21,25 
Skupaj 80 100,00 
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4 RAZPRAVA 
 
Z magistrskim delom smo želeli preveriti motivacijo otrok v šoli v naravi v domovih Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti. Pregledali in obravnavali smo obstoječo prakso izvajanja 
učnega procesa v  šoli v naravi. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo pridobili odgovore na 
zastavljene cilje naloge in na osnovi rezultatov smo preverili postavljene hipoteze. 
 
Ugotovili smo, da v sklopu našega vzgojno-izobraževalnega sistema deluje več tipov Šole v 
naravi (naravoslovna, družboslovna, športna, plavalna, planinska). V domovih Centra šolskih 
in obšolskih dejavnosti nudijo pester izbor aktivnosti, ki jih udeleženci lahko izvajajo. Prav tako 
pa v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti dajejo velik poudarek dodatni motivaciji otrok. V 
ta namen so razvili dodatne inovativne učne pristope. Vsi novi pristopi strmijo k temu, da 
poučevanje naredijo še bolj zanimivo in da povečujejo motivacijo otrok za učenje ter motivacijo 
učiteljev za poučevanje. Novi učni pristopi, ki jih uporabljajo v domovih Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti so pripravljeni kot posamezni projekti: projekt ''Misija'', ki je mobilna 
aplikacija oziroma vodič po učnih poteh, ''Model roke'' – didaktika učenja na prostem in 
didaktični pristop ''Skrivnostnost''. Značilno za  šolo v naravi je, da  predstavlja učencem novo 
učno okolje v katerem se prepletajo različne oblike in metode dela.  Vsi programi v šoli naravi 
so celostno naravnani in so v veliko pomoč razvoju socializacije otrok. 
 
Vsaka aktivnost oziroma vedenje posameznika je motivirano. Motivacija je psihološki proces, 
ki se izvaja celo življenje, na njo pa z različno intenzivnostjo vplivajo tako notranji kot tudi 
zunanji motivi. Juriševič, M. (2012) pravi, da je šolsko učenje posebna vrsta učenja na katerega 
vpliva učna motivacija. Učna motivacija je pomembna tako pri učenju in usvajanju novih znaj, 
prav tako pa tudi pri utrjevanju že osvojenega. Motivacija za učenje je splet različnih 
dejavnikov in je odvisna od posameznikove motiviranosti za učenje in od okolja. Okolje 
posameznika usmerja v učnem procesu, lahko ga spodbuja ali pa odvrača od aktivnosti, ki so 
povezane z učenjem. Učenje ni mogoče, če se pri procesu učenja ne prepletajo tako kognitivni 
dejavniki (spretnost, sposobnost, znanje,…) kot tudi motivacijski dejavniki (učni cilji, interes 
do učenja, učna samopodoba, …).  Naloga učiteljev je, da poskušajo z različnimi pedagoškimi 
pristopi pritegniti k učenju čim več učencev. Danes poznamo več delitev pedagoških pristopov, 
ena izmed njih pa pedagoške pristope deli na tiste, ki se opirajo na notranje motivacijske 
spodbude in na tiste, ki se opirajo na zunanje motivacijske spodbude (Juriševič, 2006). 
 
S hipotezo H01 smo želeli potrditi, da se dečki raje udeležijo šole v naravi od deklic. Obdelava 
in analiza podatkov je pokazala, da se šole v naravi enako radi udeležijo tako dečki kot deklice, 
zato smo hipotezo H01 zavrnili. Zelo malo otrok pa je odgovorilo, da se šole v naravi ne 
udeležijo radi. Ker je vzorec negativnih odgovorov zelo mali, težko definiramo, kaj je vzrok, 
da se ti učenci ne udeležijo radi šole v naravi. Vse negativne odgovore so podali učenci iz druge 
triade (9-12 let). Znano je, da v tem obdobju prihaja pri otrocih do hitrega telesnega razvoja, 
spreminjajo se motorične in gibalne sposobnosti posameznika (porušena koordinacija), pri 
deklicah govorimo že o začetni puberteti, in morda je ravno samopodoba vzrok za zmanjšano 
željo po udeležbi v šoli v naravi.  
 
Otroci se šole v naravi najraje udeležijo zato, ker so jih za to navdušili starši, presenetljivo pa 
je, da je zelo malo število otrok odgovorilo, da so jih navdušili učitelji. Smatramo, da bi učitelji 
morali biti ključni pri povečanju motivacije za udeležbo v šoli v naravi. To bi lahko dosegli s 
kvalitetnejšo, bolj zanimivo, atraktivnejšo prezentacijo učnih vsebin, ki se bodo obravnavale v 
šoli v naravi. Zdi se nam pomembno, da se bi posebej posvetili tistim otrokom, ki se v 
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preteklosti šole v naravi niso udeležili zaradi kakršnegakoli razloga. V primeru, da gre za 
otroke, ki so nedružabni in ne kažejo želje ter zanimanja do sovrstnikov, še manj pa do odhoda 
od doma, bi morali k navdušenju za odhod v šolo v naravi pristopiti tudi drugi strokovni delavci 
v šoli. Če pa se učenci šole v naravi ne udeležijo zaradi finančnih vzrokov staršev, pa navajamo 
primer dobre prakse, ki jo že enajst let izvajajo na osnovni šoli Nazarje. Govorimo o brezplačni 
šoli, kar pomeni, da s pomočjo šolskega sklada omogočijo vsem učencem na tej šoli brezplačno 
udeležbo v šoli v naravi, prav tako pa so brezplačne tudi druge dejavnosti, ki so v sklopu 
obveznega in razširjenega pedagoškega programa.  
 
Hipoteze H02 nismo sprejeli, saj je naša raziskava pokazala, da ni razlik v motivaciji za udeležbo 
v šoli v naravi glede na starost otrok. Menimo, da bi bila ta ugotovitev morda drugačna, če bi 
bilo vprašanje v vprašalniku zastavljeno drugače, bolj podrobno. Na žalost pa je bilo vprašanje 
zastavljeno preveč splošno, da bi lahko govorili o morebitnih razlikah med starostjo 
udeležencev.  
  
Z različnimi motivi smo želeli ugotoviti, kakšna so pričakovanja otrok glede udeležbe v šoli v 
naravi in katere dejavnosti so za njih pomembne v času preživljanja šole v naravi. Kristan 
(2010) pojasnjuje, kako pomembno je, da pri učencih vspodbudimo željo oziroma motiv za 
ukvarjanje z različnimi aktivnostmi. Zato je cilj šole v naravi, da pri učencu doseže določeno 
stopnjo znanja športnih vsebin, katerega bo lahko nadgrajeval tudi v času po končanem 
preživljanju šole v naravi in bo v tem tudi užival. S hipotezo H03 smo želeli izpostaviti, da med 
dečki in deklicami ni pomembnih razlik v motivih. Učenci so imeli na voljo 15 trditev s katerimi 
smo želeli ugotoviti, kateri je tisti motiv, ki učenca najbolj navduši za udeležbo v šoli v naravi. 
Glede motivov prihaja do razlik med dečki in deklicami pri štirih motivih: spoznavanje novih 
tem in  učenje (ta dva motiva sta bolj pomembna deklicam), ter pri motivih športne igre in 
izvedba tekmovanj (ta dva motiva sta bolj pomembna dečkom). Na osnovi teh ugotovitev 
hipoteze H03 nismo sprejeli. Pri nadaljnji analizi smo ugotovili, da učencem največ pomeni 
druženje s prijatelji, ter ukvarjanje z različnimi športnimi aktivnostmi in organizacija športnih 
iger. Glede na te odgovore lahko sklepamo, da jim predstavlja udejstvovanje v šoli v naravi 
predvsem socialni vidik (druženje z vrstniki, sodelovanje, ustvarijo si svoj krog prijateljev,…). 
Našo ugotovitev potrjuje tudi Polonca Horvat (2010) s svojo raziskavo, v kateri ugotavlja, da 
imajo večji interes za ukvarjanje s športom dečki kot deklice. Panič (2016) navaja, da so dečki 
bolj tekmovalni od deklic, prav tako pa jih bolj zanimajo izzivi. Za dečke v tem starostnem 
obdobju je še značilno, da imajo manjšo orientacijo k cilju, prav tako pa  pri njih zaznamo manj 
aksioznosti, kot pri deklicah. Prav tako pa Stenovic (1986, v Juriševič, M., 2006) govori o tem, 
da so učenke bolj delovno naravnane in rajši utrjujejo učno snov od učencev. Zato poudarja, da 
pri deklicah prevladuje notranja motivacijska usmerjenost, pri dečkih pa zunanja. Motivacijo 
proučujemo z različnimi pristopi. Odgovora na to,  katera motivacijska teorija najbolje razloži 
motivacijske procese, pa ne moremo podati, saj posamezne teorije proučujejo motivacijo iz 
različnih zornih kotov in zato nam vsaka izmed teorij pomaga, da bolje razumemo motivacijske 
procese, ki povzročajo posameznikovo vedenje. Motivacija je torej prepletanje mnogih 
notranjih in zunanjih dejavnikov, ki pri posamezniku sproži določeno aktivnost oziroma 
vedenje (Rotar Pance, 2006). 
Na vprašanje, ali jim pohvala, nagrada, napredovanje v boljšo skupino, … veliko pomeni, so 
naši anketiranci z veliko večino odgovorili pozitivno. Ti odgovori nakazujejo na dejstvo, da 
učencem v tem starostnem obdobju zunanje spodbude veliko pomenijo in pripomorejo k boljši 
motivaciji. Omenili smo že, da motivacijo sestavljajo tako notranji kot zunanji motivi. 
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Pomembnost posameznih motivov pa se spreminja glede starosti oziroma socialnega in 
kognitivnega razvoja otrok. Po mnenju S. Hidi je mlajšim učencem učenje skozi igro tudi 
socialno sodelovanje, pri starejših učencih pa učenje postaja vse bolj individualno, naloge 
postajajo vse zahtevnejše, kar pa pomeni, da z vidika socialnega razvoja lahko pri nekaterih 
učencih pripelje do tega, da so notranje manj motivirani za učenje. V primeru, da učenec ni 
dovolj notranje motiviran za učenje (misli, da neke naloge ne mora narediti, …) je nujno, da 
prejme zunanje spodbude, sicer se lahko zgodi, da bo prenehal z učenjem. Pri ustvarjanju 
motivov, da se posameznik ukvarja z neko dejavnostjo (tudi z učenjem, z udejstvovanjem v 
izvenšolskih dejavnostih , z aktivnim ukvarjanjem s športom, …) imajo veliko vlogo spodbude, 
ki prihajajo iz okolja. Zunanje spodbude  so ''v okolju oblikovani razlogi, zaradi katerih 
začenjamo ali vztrajamo v določeni dejavnosti'' (Reeve, 2001, v Juriševič, 2012 str. 23). 
Poznamo različne vrste zunanjih spodbud. Pri raziskavah o učni motivaciji največkrat 
omenjamo teorijo samodoločanja. Avtorja te teorije Ryan in Deci menita, da je učenec 
spodbujen k učenju z različnimi zunanjimi spodbudami, s katerimi želimo doseči, da  
nemotiviranega učenca ''spremenimo'' v  učenca, ki bo notranje motiviran (Juriševič, 2012). 
 
Za kvalitetno izveden pedagoški proces v šoli v naravi, je pomembno, da učitelji uporabljajo 
različne učne metode in učne oblike. Resnik Planinc navaja, da morajo učitelji v današnjem 
času biti inovativni, poznati svoje učence in na osnovi tega izbrati tisto učno metodo, ki bo za 
učence najbolj primerna. Učitelji lahko izbirajo med klasičnimi metodami (razlaga, 
demonstracija, razgovor, razprava,…) z novejšimi bolj atraktivnimi metodami (metoda 
opazovanja, zaznavanja in občutenja, metoda dela s slikami, metoda igre, metoda 
pripovedovanja, …). Z analizo smo zavrgli hipotezo H04, da med uporabnostjo  posameznih 
učnih metod,  ni bistvenih razlik. Ugotovili smo, da je demonstracija bolj koristna od razlage, 
da je demonstracija bolj koristna od pogovora, da je metoda igre bolje koristna od razlage in da 
je metoda igre bolj koristna od pogovora. Pri uporabi učnih metod se največkrat pri poučevanju 
v šoli v naravi poslužujejo metode igre, sledi pa ji metoda demonstracije. V šoli v naravi pa se 
učitelji pri procesu poučevanja izogibajo metodi razlage in metodi pogovora. Učitelji večkrat 
in raje uporabljajo metodo demonstracije kot pa učiteljice. Ugotovljeno je bilo, da vsi učitelji 
pri svojem podajanju vsebin največkrat uporabljajo demonstracijo, saj menijo da je ta način 
bolj zanimiv, kot suhoparna razlaga. Naša raziskava je tudi pokazala, da je metoda igre veliko 
bolj primerna metoda za motivacijo otrok, zato jo učitelji večkrat uporabljajo kot metodo 
razlage. Stenovec (2017) je v svojem diplomskem delu predstavil metodo igre. V nalogi je 
primerjal klasični način poučevanja (razlaga, demonstracija, pogovor, …) s poučevanjem preko 
metode igre. Ugotovil je, da je poučevanje preko metode igre veliko bolj učinkovitejše, otroci 
so bolj motivirani, naloge so bile opravljene kakovostnejše v primerjavi z nalogami, ki so bile 
podane s klasičnim načinom poučevanja. Prav tako so bili otroci neko aktivnost sposobni 
opravljati dalj časa. Raziskava je pokazala, da ta alternativna metoda poučevanja zahteva od 
učiteljev veliko več časa za pripravo učne ure (priprava prostora, različni pripomočki, …), saj 
učitelj pri tej metodi poučevanja prevzame popolnoma novo vlogo. Ravno zaradi teh dveh 
razlogov Stenovec meni, da ta metoda kljub svojim prednostmi ni večkrat uporabljena v učnem 
procesu. Nad rezultati naše raziskave smo bili pozitivno presenečeni, saj je pokazala, da so 
učitelji, ki so sodelovali pri izpeljavi šole v naravi v času našega ankentiranja, metodo igre 
večkrat uporabili od klasičnih učnih metod, kar pomeni, da sodelujoči učitelji v naši raziskavi 
dobro poznajo prednosti te metode. Tudi otroci so v naši raziskavi potrdili, da se najraje učijo 
preko metode igre. Ugotavljamo, da je šola v naravi tista oblika pedagoškega procesa, ki je 
najbolj primerna za uporabo metode igre za predajanje novih vsebin, izpopolnjevanje določenih 
znaj, motiviranje in vzbujanje pozornosti ter navduševanja otrok za nove teme. Prav tako je 
naša raziskava pokazala da je najmanj uporabljena učna metoda razlaga. Tudi Kaja Mlinar 
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(2017) v svojem magistrskem delu ugotavlja, da je razlaga ena izmed slabših učnih metod. 
Lucija Vidmar (2015) pa je v svojem magistrskem delu obravnavala uporabnost metode 
razlage, ki je bila dopolnjena z učno metodo pripovedovanja. Avtorica navaja, da se je pri njeni 
raziskavi izkazalo, da učenci pri metodi pripovedovanja dosežejo večji miselni napor, kar 
omogoča poglobljeno razumevanje snovi. Ta metoda omogoča večjo motiviranost pri otrocih 
saj pri podajanju snovi oziroma vsebin zahteva aktivno sodelovanje otrok. Vidmar še ugotavlja, 
da je to metodo dobro kombinirati z metodo demonstracije. Vse zgoraj navedene ugotovitve, 
se ujemajo tudi z našo raziskavo o pomenu uporabnosti učnih metod, ki jih izvajajo domovi 
CŠOD. Ugotovili smo, da so učni programi v domovih CŠOD naravnani na tematske sklope, 
ki jih posamično okolje v katerem stoji dom ponuja. To nam pove, da se CŠOD že od nekdaj 
obrača v smeri pripovedovanja zgodb, saj poskuša skozi zgodbo navezovati in povezovati 
različne predmete in učne vsebine. Učencem pa ta način omogoča doživljajsko, atraktivno 
sprejemanje učnih vsebin. 
 
Vsako podajanje učnih vsebin je sestavljeno tako iz učnih metod, ki jih učitelji uporabljajo, kot 
tudi učnih oblik (posredne in neposredne) za katere učitelji smatrajo, da so najbolj primerne. V 
raziskavi nas je zanimalo, katera posredna  učna oblika je otrokom najbolj priljubljena. Učenci 
so izbirali med štirimi, in sicer: sam, v dvojicah, v manjši skupini do pet otrok in v večji skupini 
(več kot pet otrok). Ugotovili smo, da skoraj polovica otrok najraje počne delo oziroma 
aktivnosti v manjši skupini (do 5 otrok). Takšen način učenja ima svoje prednosti, saj pride v 
skupini do aktivnega sodelovanja, predstavijo se lahko lastne izkušnje, razvijajo se sposobnosti 
skupnega obravnavanja določene teme in skupno reševanje problemov. Raziskava je nadalje 
pokazala, da prihaja do razlik med spoloma učencev in sicer, da deklice raje delajo v večjih 
skupinah kot dečki. Medtem ko Lana Matjašič Filipič (2016) v svoji raziskavi ni dobila 
statistično značilnih razlik pri nobeni od učnih oblik. Poudarja, da so vse učne oblike 
pomembne, če so le pravilno načrtovane. Pri odločitvi, katera učna oblika je najprimernejša 
morajo učitelji poznati strukturo učencev, kateri podajajo učne vsebine, prav tako pa je izbira 
odvisna od same tematike. Mateja Gorenc poudarja, da mora biti skupinsko delo čim bolj 
konkretno, skupini  naj se postavi enoten cilj. Namen dela v skupini je, da stimuliramo razvoj 
kompetentnosti pri vseh otrocih. S takim načinom dela skušamo doseči, da ima vsak otrok v 
skupini občutek, da je njegovo delo vredno in cenjeno in da  so med seboj enakopravni. 
Pomembno je, da v skupini vlada sproščeno vzdušje. Cilji takšne oblike dela so, da pridejo do 
rešitev otroci sami, naloga učiteljev pa je, da jih pri tem spremljajo in usmerjajo. Učitelji morajo 
otroke motivirati, da vztrajajo pri opravljanju neke dejavnosti. To najlažje storijo, če jim 
predstavijo kratkoročne pozitivne učinke. Skupinsko delo je zelo pomembno, saj spodbuja tudi 
razvoj empatije in odgovornosti. 
 
Na vprašanje, ali je posameznik rad vodja skupine,  pa je iz odgovorov razvidno, da večina 
učencev ne želi biti v vlogi vodje. Odgovor je bil pričakovan, saj menimo, da je le malokateri 
učenec v tem starostnem obdobju že tako močno socialno razvit, da lahko kot vodja vpliva na 
druge v skupini, skrbi za povezanost skupine, motivacijo v skupini in predvsem prevzemanje 
odgovornosti za doseganje ciljev, ki jih skupina mora doseči.  
 
Pri odgovorih glede motiva, zakaj se posameznik ukvarja s športom, pa je več kot polovica 
učencev odgovorilo, da se s športom ukvarjajo, ker je to zdravo. Če združimo oba odgovora 
povezana s športom (kdo jih je navdušil za ukvarjanje s športom in zakaj se ukvarjajo s športom) 
lahko zaključimo, da je družina (starši, bratje, sestre) tista, ki z vzgojo od otroštva dalje, s 
pravilno komunikacijo, zgledi in vedenjem navdušijo oziroma motivirajo otroke za ukvarjanje 
s športom. Ukvarjanje s športom je zelo pomembne za vsestranski razvoj otroka (mentalni, 
gibalni, socialni, …). Problem sodobnega časa pa je tudi v tem, da se otroci ne ukvarjajo s 
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športom, kar je pokazala tudi naša raziskava, saj je kar 8,18% učencev odgovorilo, da se s 
športom ne ukvarja. Zavedamo se, da še vedno preveč otrok preživi prosti čas pred računalniki 
in televizorji, kar povzroči športno neaktivnost. V zadnjih letih pa opažamo velik porast 
prizadevanj različnih generacij do zmanjšanja uporabnosti mobilnih naprav ter vrnitve otrok v 
naravo, da bi prosti čas spet športno aktivno in kvalitetno preživljali s svojimi vrstniki.  
 
Podatki raziskave so tudi pokazali, da učitelji najraje poučujejo starejše učence. Morda lahko 
vidimo vzrok tega rezultata v tem, da je naš vzorec vseboval večino učencev iz druge in tretje 
triade, in samo en tretji razred (prva triada). Podajanje učnih vsebin je vsekakor bolj zahteven 
in kompleksen za prvo triado in vrtčevske otroke, saj jih moramo bolj motivirati in jim na 
vizualni način bolj podrobno prikazati neko nalogo ali dejstvo da je le ta razumljiva, medtem, 
ko pa učencem druge in tretje triade lahko brez prikaza razložimo določene naloge oziroma 
dejstva in jih bodo le ti lažje razumeli, saj so že bolj socialno-kognitivno razviti. Sicer je naša 
raziskava pokazala da večina učiteljev najraje poučuje učence v tretji triadi, iz tega pa lahko 
razberemo da so smotri in cilji šole v naravi za to starostno skupino bolj kompleksni in tako 
zanimivejši tudi za učitelje.  
 
Na vprašanje katera spodbuda učencu največ pomeni pri opravljanju neke naloge so učenci v 
največjem številu odgovorili, da je to spodbuda, ki jo prejmejo s strani sošolcev oziroma 
prijateljev. Analiza je nadalje tudi pokazala, da deklicam več pomeni, da jim učitelj pove kaj 
so naredile narobe in da jim učitelj pove kaj bi lahko izboljšale. Vemo, da učencem veliko 
pomeni, da so seznanjeni o rezultatih, ki so jih dosegli pri opravljanju posamezne naloge. V 
kolikor učenec ne dobi informacije o tem, kako uspešen je bil pri nalogi, lahko hitro izgubijo 
motivacijo za nadaljnje učenje. Glede na raziskavo menimo, da deklicam več pomeni, da 
opravijo neko nalogo pravilno, pravočasno, kvalitetno in celostno, saj s tem povečujejo svojo 
motivacijo za učenje. Namen pravilno posredovalnih povratnih informacij pa je prav to. 
Povratne informacije, ki jih prejme učenec s strani učitelja ali strokovnega delavca 
(inštruktorja) omogočajo, da dobi učenec bolj jasno predstavo o njegovem opravljenem delu. 
Povratne informacije, ga tudi motivirajo za nadaljevanje aktivnosti in so sestavni del 
komunikacije med učenci in učitelji. Njihov namen je povečevati učno motiviranost. Rosenhine 
in Stevens (1986, v Juriševič, M., 2006) prav tako poudarjata pomen povratnih informacij. 
Funkcije povratnih informacij so različne: lahko sporočajo, kako natančen je učenec pri 
opravljanju neke dejavnosti, lahko posredno sporočajo, kaj bi učenec še lahko dosegel. 
Omenjata tudi, da s pravilnimi povratnimi informacijami poskušajo učitelji učencu pojasniti 
zakaj so pri neki nalogi bili neuspešni oziroma niso dosegli določene ravni. Prav tako pa 
smatrata da so zelo pomembne povratne informacije o učni strategijah, saj jim taka informacija 
pove, kako uspešno so pri opravljanju naloge uporabili določeno učno strategijo. Razlog, da 
učencem več pomeni, da ga spodbujajo sošolci oziroma prijatelji lahko najdemo v starosti 
dečkov, ki so bili zajeti v analizo, za katero je značilno, da dečkom več pomenijo sovrstniki, 
njihovo sprejemanje, spodbujanje in mišljenje. 
 
Učitelji pri svojem delu uporabljajo didaktične pripomočke, naj si bodo kot učna pomoč, kot 
pripomoček za motivacijo ali kot pripomoček za popestritev učne ure. Z našo raziskavo smo 
ugotovili, da največ učiteljev uporablja kot didaktični pripomoček stožce. Nikoli pa učitelji v 
naši raziskavi ne uporabljajo kijev in tunelov. Ne glede na to, da je naš vprašalnik temeljil na 
športnih rekvizitih, pa opažamo skozi prebiranje različne literature kakšen ključni pomen imajo 
didaktični pripomočki pri posredovanju učnih snovi. Učni didaktični pripomočki so ključni za 
izpeljavo učne ure, učnega procesa. V šoli v naravi imamo še to možnost, da si učne pripomočke 
izdelamo sami, s tem krepimo kreativnost, estetiko, … . Tjaša Jaklin (2016), v svoji magistrski 
nalogi, poudarja kako velik pomen imajo didaktični pripomočki za učenje kot tudi za 
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poučevanje. Navaja tudi dejstvo, da se didaktični pripomočki med predmeti razlikujejo in da so 
ključni del učnih sredstev. V raziskavi je izvedela, da večini učencem učni pripomočki 
pomenijo sredstvo za dosego cilja. Tudi mi menimo, da je uporaba didaktičnih pripomočkov 
nujna. Žal smo z našim vprašalnikom zajeli samo pripomočke, ki so prioriteta poučevanju 
športnih vsebin, tako, da iz rezultatov nismo mogli razbrati, katere didaktične pripomočke 
učitelji uporabljajo pri drugih predmetih. Smatramo pa, da bi morala biti uporaba le teh 
raznolika pri vseh predmetih. Jaklinova še navaja, da je didaktični pripomoček ključen k 
boljšemu razumevanju vsebin in izpeljavo nalog pri otrocih z nižjim nivojem znanja.  
 
Nadalje smo pri raziskavi želeli ugotoviti, s katerimi ovirami oziroma težavami se pri procesu 
učenja in bivanja  otrok v CŠOD učitelji srečujejo. Raziskava je pokazala, da se največkrat 
srečajo z razvajenostjo, nevztrajnostjo in  slabo motoriko učencev. Prav tako pa so učitelji 
navedli, da se zelo redko srečujejo z agresivnostjo otrok. Pri analizi razlik med spoloma pa smo 
ugotovili, da prej navedene težave oziroma ovire bolj zaznajo učitelji kot učiteljice. S 
navedenega lahko sklepamo, da so učiteljice bolj tolerantne, bolj materinske in teh težav ne 
vidijo oziroma jih ne omenjajo kot poglavitni problem, medtem ko pa so učitelji bolj kritični, 
strogi in zahtevni ter jih razvajenost in nevztrajnost zmoti. Kristan (1998) pa navaja, da je eden 
izmed največjih problemov s katerimi se srečujejo učitelji v šoli v naravi  domotožje, ki ga 
starši s klicanjem po telefonu ali obiski še povečujejo. Vse to je za otroka stresno, učiteljem pa 
povzroča otežkočen nadaljnji učni proces. Naša raziskava pa domotožja ni zaznala kot težavo 
pri izvajanju šole v naravi. Glede na to, da so ugotovitve Kristana bile ugotovljene pred 
dvajsetimi leti, lahko sklepamo, da je v današnjem času zaradi drugačnega načina življenja in 
možnosti udejstvovanja otrok v različnih taborih, športnih programih, …  domotožje kot težava 
otrok pri preživljanju šole v naravi izzvenela. Aktivno preživljanje prostega časa pa omogoča 
otrokom spoznavanje novih prijateljev in poznanstev, otroci se lažje asimilirajo v nove 
situacije. Takšen način življenja pa lahko vpliva na to, da so otroci bolj razvajeni (ker jim starši 
vse nudijo) in tudi nevztrajni (popuščanje staršev), kar smo potrdili z našo raziskavo.   
 
Pri pisanju magistrskega dela smo ugotovili, da sta vprašalnika tako za učence, kot tudi za 
učitelje, ki sta bila osnova za raziskavo, pomanjkljiva. V kolikor bi na novo sestavljali 
vprašalnike, bi v njih vključili več vprašanj glede motivov (tako notranjih kot zunanjih), ki pri 
otrocih povečujejo njihovo motivacijo. Prav tako bi več vprašanj zastavili učiteljem glede 
motivacijskih strategij, ki jih uporabljajo pri procesu poučevanja. Večji poudarek bi namenili 
tudi vprašanjem glede uporabe didaktičnih pripomočkov, ki jih učitelji uporabljajo v šoli v 
naravi. Postavili bi tudi vprašanje o pomanjkljivostih, na katere so učitelji naleteli v času 
izvajanja šol v naravi. Z odgovori na ta vprašanja bi v raziskavi verjetno pridobili širšo sliko in 
več podatkov o katerih bi se lahko nadalje razpravljalo. 
 
Z našo raziskavo smo potrdili dejstvo, da zaposleni v domovih Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti s svojimi inovativnimi programi, sodelovanju s tujimi strokovnjaki in spoznavanju 
ter povzemanju njihovih znanj, svoje učne vsebine, tematske teme, delavnice za raziskovalce, 
delavnice za nadarjene otroke, … prilagajajo našemu vzgojno izobraževalnemu sistemu in tako 
prispevajo k modernejšemu načinu izvedbe le tega. Zavedajo se, da je izobraževanje pomembno 
že od otroštva dalje, za to so programi prilagojeni tako za predšolske otroke, osnovnošolce in 
dijake. Njihova multidisciplinarnost povezana z naravnim okoljem in poudarkih vzgoje na 
zdravem načinu življenja ter ohranjanju narave, pripomore k ozaveščanju in motiviranju otrok 
in mladine k zdravemu načinu življenja in ohranjanju naravnega okolja. Njihov ključni cilj in 
poslanstvo sta usmerjena k povečevanju motivacije, tako pri učencih kot tudi pri učiteljih.  
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5 SKLEP 
 
V nalogi smo predstavili pomen motivacije otrok v šoli v naravi v CŠOD, prav tako pa njen 
vpliv na kvalitetno izvedbo šole v naravi. V CŠOD so z namenom približevanja in boljšega 
spoznavanja naravnega okolja, razvili tri nove pedagoške pristope in sicer ''Misija'', Model roke 
in ''Skrivnostnost''. Šola v naravi je posebna oblika učnega procesa, ki temelji na izvedbi 
aktivnosti zunaj domačega kraja, v naravi. Izvajanje učnega procesa v šoli v naravi ima za 
učence veliko prednosti, saj učenci pridobijo realno pozitivno izkušnjo, izboljša se povezanost 
skupine, tak način poučevanja pa omogoča povečanje motivacije, navdušenja in samozavesti 
otrok, ter poveča skrb in odgovornost za okolje.  
 
V nalogi smo predstavili tudi dejavnosti, ki se izvajajo v posameznih domovih CŠOD. Programi 
šole v naravi, ki se izvajajo v teh domovih so holistično naravnani in imajo veliko in pomembno 
vlogo pri socialnem razvoju otrok.  
 
Motivacija je proces, kjer se prepletajo različni dejavniki. Pri motivaciji za učenje je prav tako 
zelo pomembno, da učitelji  poleg motivacijskih strategij , spodbud, ojačevalcev , …  poznajo 
tudi  razvojne značilnosti otrok. Naši anketiranci  so imeli v povprečju  enajst let, to je obdobje 
poznega otroštva. Za to obdobje je značilno, da si otroci želijo socialno sprejemanje, socialno 
priznanje,  individualni in skupinski uspeh,  vse bolj pa so jim pomembni tudi odnosi med 
vrstniki.  Prav tako pa so v tem obdobju otroci zelo občutljivi na neuspehe oziroma poraze. 
 
V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kakšna je motivacija otrok v šoli v naravi v domovih 
CŠOD, kateri so ključni dejavniki, ki odločilno vplivajo na povečanje motivacije. V ta namen 
smo si postavili naslednje hipoteze: 
H01 – Dečki se raje udeležijo šole v naravi kot deklice. 
H02 – S starostjo se motivacija za udeležbo v šoli v naravi povečuje. 
H03 – Med dečki in deklicami ni pomembnih razlik v motivih. 
H04 – Med uporabnostjo učnih metod ni bistvenih razlik. 
 
Pri pripravi magistrskega dela smo ugotovili, da naš vzgojno-izobraževalni program omogoča 
otrokom kvalitetno preživljanje šole v naravi, saj domovi CŠOD ponujajo pestro izbiro učnih 
vsebin prav tako pa tudi bogat nabor športnih aktivnosti.  
Pri analizi podatkov smo ugotovili, da učencem največ pomenijo tisti motivi, ki so značilni za 
socialni razvoj otroka (druženje s prijatelji, medsebojni odnosi, sodelovanje…).  
 
Otroci morajo pri preživljanju šole v naravi prvenstveno uživati in pri tem doživeti občutek 
veselja in sreče. 
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PRILOGA 1 
 
ANKETA I (za učence) 
Sem Anja Višček in zaključujem študij na Fakulteti za šport.  Pred vami je anketa, ki mi bo v 
pomoč pri magistrski nalogi. Anketa je anonimna.  
 
1. Ime in kraj osnovne šole: ________________________________________. 
 
2. Ime Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: _____________________. 
 
3. Starost:_________. 
 
4. Razred:__________. 
 
5. Spol: (obkroži). 
DEČEK     DEKLICA 
 
6. Ali se rad udeležiš šole v naravi? 
 
DA     NE 
 
7. Kakšna so tvoja pričakovanja glede udeležbe v šoli v naravi? Obkroži. (1 – nimam pričakovanj, 
2 – mala pričakovanja, 3 – srednja pričakovanja, 4 – velika pričakovanja, 5 – zelo velika 
pričakovanja).  
Druženje s prijatelji 1 2 3 4 5 
Izpopolnitev športnih znanj 1 2 3 4 5 
Seznanjanje in ukvarjanje z novim aktivnostmi 1 2 3 4 5 
Spoznavanje novih tematskih tem 1 2 3 4 5 
Spoznavanje novih prijateljev 1 2 3 4 5 
Spoznavanje novih krajev 1 2 3 4 5 
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8. Oceni pomembnost posameznih dejavnikov: (1 - nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 –  
srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno).  
Učenje 1 2 3 4 5 
Hrana 1 2 3 4 5 
Namestitev 1 2 3 4 5 
Različne športne aktivnosti 1 2 3 4 5 
Druženje s prijatelji 1 2 3 4 5 
9. S športom se ukvarjam: 
a) Navdušili so me starši. 
b) Navdušila sta me brat – sestra. 
c) Zaradi prijateljev. 
d) Navdušil me je učitelj v šoli. 
e) Se ne ukvarjam s športom. 
 
10. Zakaj se ukvarjaš s športom? ( 1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 – srednje 
pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 
Ker je ukvarjanje s športom zdravo  1 2 3 4 5 
Ker se veliko mojih prijateljev ukvarja s športom 1 2 3 4 5 
Zato, da mi ni dolgčas 1 2 3 4 5 
Se ne ukvarjam s športom. 1 2 3 4 5 
 
11. Na kakšen način se najraje učiš? 
a) Skozi igro. 
b) Z učenjem v skupini. 
c) Tako, da velikokrat ponovim določeno vajo. 
d) Drugo. 
 
12. Kaj ti pri dejavnostih v šoli v naravi največ pomeni? ( 1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 
3 – srednje pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 
Da me učitelj pohvali. 1 2 3 4 5 
Da mi učitelj pove, kaj sem naredil narobe. 1 2 3 4 5 
Da mi učitelj pove, kaj bi lahko izboljšal. 1 2 3 4 5 
Da me spodbujajo sošolci oziroma prijatelji. 1 2 3 4 5 
 
13. Ko se ukvarjam z določeno dejavnostjo v šoli v naravi, to najraje počnem: 
a) Sam. 
b) V dvojicah. 
c) V manjši skupini (do pet otrok). 
d) V večji skupini (več kot pet otrok). 
 
14. Če sodelujem v skupini sem rad vodja skupine: 
DA      NE 
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15. V šoli v naravi je zame pomembno: ( 1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 – srednje 
pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 
Orientacijski pohod 1 2 3 4 5 
Športne igre 1 2 3 4 5 
Izvedba tekmovanj 1 2 3 4 5 
Spoznavanje različnih tematskih vsebin 1 2 3 4 5 
 
 
16. Pomembnost posameznih dejavnikov: (1 – nepomembno, 2 – malo pomembno, 3 – srednje 
pomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 
DEJAVNIK      
Pohvala 1 2 3 4 5 
Dobri odnosi 1 2 3 4 5 
Možnost napredovanja v boljšo skupino 1 2 3 4 5 
Jasna navodila 1 2 3 4 5 
Novi izzivi 1 2 3 4 5 
Možnost nagrade 1 2 3 4 5 
 
17. Ali te nagrade, pohvale oziroma napredovanje v boljšo skupino spodbujajo? (obkroži). 
DA     NE 
18. Ali si pripravljen prevzeti večjo odgovornost in več dela v zameno za učiteljevo pohvalo? 
(obkroži). 
DA      NE 
19. Ali graja nate vpliva (obkroži): 
POZITIVNO     NEGATIVNO 
 
20. Kakšen odnos imaš: (1 – zelo slab, 2 – slab, 3 – zadovoljiv, 4 – dober, 5 – zelo dober) 
S sošolci 1 2 3 4 5 
Z vrstniki 1 2 3 4 5 
Z učitelji 1 2 3 4 5 
S starši 1 2 3 4 5 
 
21. Ali je šola v naravi v centru šolskih in obšolskih dejavnosti uresničila tvoja pričakovanja? 
a) V celoti. 
b) Precej. 
c) Srednje. 
d) Slabo. 
e) Ni uresničila pričakovanj. 
 
Hvala za rešeno anketo.  
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PRILOGA 2 
 
ANKETA II (za učitelje) 
Sem Anja Višček in zaključujem študij na Fakulteti za šport.  Pred vami je anketa, ki mi bo v 
pomoč pri magistrski nalogi. Anketa je anonimna.  
 
1. Ime in kraj osnovne šole: ________________________________________. 
 
2. Ime Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: _____________________. 
 
3. Spol (obkrožite):  
    M    Ž 
4. Starost: __________. 
 
5. Število let sodelovanja v šoli v naravi: ____________. 
 
6. Katero starostno skupino najraje poučujete v centru šolskih in obšolskih dejavnosti (v 
nadaljevanju CŠOD): 
a) Predšolske otroke. 
b) Otroke v prvi triadi. 
c) Otroke v drugi triadi. 
d) Otroke v tretji triadi. 
 
7. Obkrožite, kako uporabne se vam zdijo učne metode v CŠOD-jih? (1 – neuporabne, 2 – malo 
uporabne, 3 – srednje uporabne,  4 – uporabne, 5 – zelo uporabne). 
METODE      
demonstracija 1 2 3 4 5 
razlaga 1 2 3 4 5 
pogovor 1 2 3 4 5 
Metoda igre 1 2 3 4 5 
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8. Obkrožite, kako pogosto uporabljate didaktične pripomočke za motiviranje otrok pri učenju: 
(1 – ne uporabljam, 2 – redko uporabljam, 3 – srednje uporabljam,  4 – pogosto uporabljam, 
5 – zelo pogosto uporabljam). 
PRIPOMOČKI      
Obroči 1 2 3 4 5 
Oznake 1 2 3 4 5 
Količki 1 2 3 4 5 
Kiji 1 2 3 4 5 
Stožci 1 2 3 4 5 
Zastavice 1 2 3 4 5 
Tuneli 1 2 3 4 5 
Palice  1 2 3 4 5 
Drugo  1 2 3 4 5 
 
9. Obkrožite, s katerimi ovirami se pri procesu učenja otrok v CŠOD-jih srečujete? (1 – nikoli, 2 – 
redko, 3 – srednje, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 
Domotožje  1 2 3 4 5 
Strah 1 2 3 4 5 
Trma 1 2 3 4 5 
Brezvoljnost 1 2 3 4 5 
Ne-vztrajnost 1 2 3 4 5 
Slabo predznanje 1 2 3 4 5 
Slaba motorika 1 2 3 4 5 
Agresivnost 1 2 3 4 5 
Utrujenost 1 2 3 4 5 
Razvajenost  1 2 3 4 5 
 
10. Obkrožite, v kakšni meri uporabljate naštete strategije pri motiviranju otrok v CŠOD - jih?  
(1 – nikoli,  5 – zelo pogosto). 
Motivacijski nagovor 1 2 3 4 5 
Zabava 1 2 3 4 5 
Pohvala 1 2 3 4 5 
Kazen 1 2 3 4 5 
Tolažba 1 2 3 4 5 
Graja (verbalno) 1 2 3 4 5 
Nova vaja, ki pri otroku spodbudi 
radovednost 
1 2 3 4 5 
Kombinacija procesa učenja z 
vmesnimi igrami 
1 2 3 4 5 
Spodbujanje tekmovalnosti 1 2 3 4 5 
Možnost, da otrok sam izbere 
poljubno vajo 
1 2 3 4 5 
Drugo: ____________ 1 2 3 4 5 
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11. Na podlagi česa se odločite za določeno metodo za motiviranje otrok v CŠOD - jih?  
a) Na podlagi lastnih izkušenj. 
b) Na podlagi izkušenj drugih sodelavcev, prijateljev, … 
c) Na podlagi znanja, pridobljenega iz študija. 
d) Na podlagi dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja. 
 
12. Kateri od spodaj naštetih dejavnikov je po vašem mnenju najpomembnejši za uspešno 
poučevaje otrok v CŠOD - jih? (možen samo en odgovor). 
a) Znanje. 
b) Izkušnje. 
c) Veselje do dela z otroci. 
d) Plačilo.  
e) Ustrezni pogoji za delo (pripomočki, teren, …). 
 
 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
